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1. Rasgos generales de la evolución reciente
Por tercer año consecutivo, la economía panameña registró una elevada tasa de 
expansión. En 2006 el producto interno bruto (PIB) se elevó 8,1%, luego del 6,9% de 2005, 
por lo que el PIB por habitante aumentó 6,3%, acumulando una ganancia de 17% en el 
último trienio. Buenas condiciones internacionales impulsaron las exportaciones de 
bienes y servicios, mientras que la demanda interna continuó mostrando un fuerte 
dinamismo, estimulada también por la abundancia de crédito. En el sector público se 
obtuvo un superávit, a la vez que se redujo a la mitad el déficit de la balanza de pagos. El 
desempleo abierto siguió descendiendo hasta llegar a 6,7%, y las remuneraciones reales 
tuvieron un ligero incremento, en condiciones en que la inflación bajó a 2,2%.
El ritmo expansivo de las exportaciones de 
servicios (Canal de Panamá, Centro Bancario 
Internacional, Zona Libre de Colón, Puertos y 
Turismo) siguió liderando el crecimiento eco­
nómico, a lo cual se sumó el repunte de la cons­
trucción. La inversión extranjera directa (IED) 
alcanzó un monto sin precedente, acrecentada 
por la venta del mayor banco privado panameño, 
signo emblemático del creciente interés de los 
inversionistas internacionales en los grandes 
proyectos de inversión y en el auge económico 
panameño. A la par de destacados efectos positi­
vos, comenzaron a surgir ciertas tensiones en 
mercados de bienes y servicios específicos, en la 
dotación de infraestructura física y en el mercado 
laboral, además de que el auge de la construc­
ción de torres de departamentos para altos ingre­
sos se reflejó en notables alzas en el precio del 
suelo urbano en la bahía de Panamá.
Tanto el consumo privado como la inver­
sión mostraron un aumento considerable, lo 
cual motivó una pronunciada expansión de las 
importaciones para fortalecer la oferta global.
En materia de política económica, los 
hechos destacados fueron el avance en el sa­
neamiento de las finanzas públicas, la reestruc­
turación de la deuda externa y, sobre todo, la 
aprobación del plebiscito para la ampliación del
Canal de Panamá. Así, el gobierno superó esco­
llos para concentrar grandes inversiones en el 
período 2007-2014 en el Canal, empresa estatal 
de alto rendimiento y clave para el comercio 
mundial, con lo que se establecieron perspectivas 
promisorias para el crecimiento económico de 
mediano plazo.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En los primeros meses de 2007 la economía 
panameña siguió mostrando una vigorosa expan­
sión, por lo que parece factible que se logrará la 
meta oficial de incremento del PIB entre 7,5% y
28% para 2007. En abril el índice mensual de 
actividad económica (IMAE) registró un alza de 
8,9%, luego de que el PIB del primer trimestre se 
elevó 9,4%. La demanda de servicios de expor­
tación se mantuvo intensa, mientras que la acti­
vidad de la construcción seguía avanzando en 
forma acelerada, arrastrando a diversas activida­
des conexas. El sector agropecuario aumentó la
producción de frutas para exportación, aunque 
hubo oferta insuficiente de arroz. El mayor nivel 
de actividad productiva implicó la disminución 
del desempleo abierto. Asimismo, se iniciaron 
las negociaciones bienales para fijar el nuevo 
salario mínimo en el sector privado, negociacio­
nes que sin duda están influidas por un ligero 
repunte de la inflación.
2. La evolución del sector externo
En 2006 persistieron las condiciones favorables en el entorno internacional, que 
incrementaron la demanda de bienes y servicios panameños de exportación. El 
tradicional superávit en el rubro de servicios creció considerablemente, y ello permitió 
financiar con holgura el mayor déficit en mercaderías. Aunque el balance negativo de 
renta se mantuvo alto, la cuenta corriente de la balanza de pagos se contrajo a la mitad 
(378 millones de dólares), y como proporción del PIB pasó del 5% al 2,2%. La inversión 
extranjera directa llegó a 2.560 millones de dólares, cifra que más que duplicó el monto 
registrado en 2005, y generó un flujo positivo en la cuenta financiera.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Por tercer año los ingresos por exportaciones 
de bienes y servicios se expandieron con rapidez 
(15,6%), para alcanzar un valor de 12.413 millo­
nes de dólares. Las exportaciones de servicios 
fueron las más dinámicas (24,2%), principalmente 
integradas por las operaciones de los puertos, la 
Zona Libre de Colón, la banca internacional, el 
Canal de Panamá y el sector turismo.
En conjunto, las ventas de servicios alcan­
zaron 3.904 millones de dólares, siendo el rubro 
de transporte de mercancías el más representa­
tivo. El volumen creciente de comercio mundial 
significó mayores niveles de actividad para el 
Canal de Panamá, entidad que en el ejercicio 
fiscal de octubre de 2005 a septiembre de 2006 
reportó ingresos por operaciones de 1.026 mi­
llones de dólares, 21,1% más que en el ejercicio 
anterior. Aumentaron el tonelaje neto transpor­
tado (6,2%) y el número de buques en tránsito 
(1,1%), además de que se elevaron las tarifas 
(14,1%) por el servicio.
El sector turismo obtuvo ingresos 23,1% 
superiores, al llegar a 960 millones de dólares. El 
número de turistas se acrecentó significativa­
mente, tanto por los viajes de negocios y vaca- 
cionales, como por el tránsito de pasajeros en el 
aeropuerto internacional y el número de cruce­
ros. Por su parte, los servicios financieros se 
incrementaron 35,5% y alcanzaron un valor de 
267 millones de dólares, principalmente origina­
do en operaciones bancarias internacionales. 
También fue mayor la actividad de los puertos, 
donde se expandió el volumen de contenedores 
movilizados.
3Recuadro 1
LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
En 2006 el gobierno llevó a cabo un referendum entre la población, en el que logró la aprobación del programa de 
inversiones destinado a ampliar la capacidad de tránsito por el Canal de Panamá. La aprobación del proyecto 
permitirá iniciar las obras que se concentrarán en el período 2007-2014. Es de mencionar que el Canal fue 
construido hace 92 años, y que ha sido objeto de obras de modernización, sobre todo en los últimos 10 años. Se 
amplió el Corte Culebra, se reemplazaron equipos eléctricos e hidráulicos y los sistemas de comunicaciones y 
controles. En ese lapso se invirtieron más de 1.000 millones de dólares.
La construcción de un tercer juego de esclusas permitirá la navegación a través del canal de buques de mayor 
tamaño con respecto a los que transitan actualmente. Mediante la ampliación se estima que se duplicará la 
capacidad de tonelaje de mercancías transportadas por el canal, así como el tránsito de buques más largos, hasta de 
336 metros, y 49 metros de ancho, dimensiones superiores a los buques de Clase Panamax. Los trabajos de 
ampliación no afectarán las operaciones de tránsito de buques.
El costo estimado de la ampliación es de 5.200 millones de dólares, cifra que equivale al 30% del PIB 
corriente del país de 2006. Se ha propuesto un aumento de tarifas de 33% para embarcaciones de carga de 
contenedores, que se distribuirá en el período 2007-2009, ingresos con los que se financiará en parte la obra de 
ampliación. Así, la tarifa aplicada a los barcos portacontendores se elevará de los 49 dólares actuales por cada 
contenedor, a 54 dólares a partir de julio de 2007 y a 63 dólares en 2008, para llegar a 72 dólares en 2009. Otros 
tipos de carga también tendrán alzas de tarifas.
La obra generará un número elevado de empleos, producto de las fases de desarrollo: preconstrucción y 
construcción. En la primera se desarrollarán los modelos, las especificaciones y los contratos, y se precalificarán y 
contratarán a los constructores. Ello llevará entre dos y tres años. En esta fase se harán también obras de 
excavación y dragado de cauces, las cuales se iniciaron en 2007. En la fase de contracción se efectuará la 
excavación de nuevos cauces y la construcción de las esclusas, cuya obra tomará de cinco a seis años, para 
terminar en 2012.
La ampliación del canal responde al crecimiento de la demanda de transporte marítimo, además de dar cabida 
a buques que anteriormente tenían que impulsar otras rutas de tránsito. El proyecto de construcción tiene tres 
componentes: a) el nuevo juego de esclusas, b) la ampliación y la profundización de los cauces de navegación 
actuales, y c) elevar al máximo el nivel de aguas del lago Gatún.
El impacto económico de la ampliación del Canal de Panamá
Hoy día las operaciones del Canal de Panamá tienen un considerable impacto amplificado sobre la 
economía panameña. Ello se deriva de la derrama de salarios devengados, los pagos al gobierno, las compras de 
bienes y servicios, las contrataciones, así como la venta de servicios conexos —como la venta de combustibles, 
reparaciones y mantenimiento y servicios a las naves—, turismo de cruceros, cables submarinos, transporte 
intermodal —que incluye las operación de puertos y ferrocarril, aeropuerto—, operaciones de la Zona Libre de 
Colón, banca internacional, telecomunicaciones, servicios legales, y otros. En particular, la Administración del 
Canal de Panamá transfirió al gobierno central de Panamá 545 millones de dólares en 2005, cifra que se elevó a 
745 millones en 2006. Actualmente, el canal da empleo a cerca de 9.000 trabajadores.
Se estima que por cada dólar que se obtiene en el conjunto de actividades vinculadas al canal, se genera un 
efecto multiplicado sobre la economía panameña en conjunto, equivalente a 1,27 dólares. Es decir, si bien el canal 
transfirió al gobierno central 545 millones de dólares en 2005, el impacto global de todas las operaciones del canal 




El gasto de inversión en la ampliación tendrá efectos multiplicados en la economía nacional. El 40% del costo 
de la ampliación se erogará en la economía nacional, mediante la contratación de trabajadores y servicios 
profesionales y la compra de equipos y materiales. Se contempla la contratación de 2.000 trabajadores en 2007 
para llegar a 6.000 en 2010. Se estima un efecto amplificado sobre el empleo, de tal manera que totalizará 44.000 
nuevos empleos.
Se prevé que los ingresos del Canal de Panamá crecerán 3,5% en promedio anual en el período 2006-2025 por 
aumento de tráfico y peajes. Se incrementarán las transferencias al gobierno central, pago de sueldos y salarios, y 
compra de bienes y servicios. La contribución adicional sobre la economía será de aproximadamente 1.720 
millones de dólares en 2025. Habrá un impacto positivo en la generación de empleos, que se estima en 13.000 
empleos adicionales hasta 2015 y 72.700 en 2025. Las exportaciones adicionales de servicios originadas en Canal 
de Panamá se estiman en 600 millones de dólares a partir de 2015 y de 4.200 millones en 2025.
En suma, las repercusiones económicas de la operación del Canal de Panamá sobre la economía nacional 
pasarán de los 2.876 millones de dólares actuales a 5.448 millones en 2015 y 10.697 millones en 2025. Para 
dimensionar la magnitud de estos aportes, esas cifras equivalen al 35% y 69% del PIB de 2005, respectivamente.
Fuente: MEF, 2006, y Autoridad del Canal de Panamá, 2006.
En cuanto al comercio de mercancías, las 
reexportaciones de la Zona Libre de Colón, que 
representan más del 80% del total de bienes, 
mantuvieron un ritmo intenso de crecimiento 
(11,6%), aunque inferior al 20,9% de 2005 y el 
27,9% de 2004. Se trata fundamentalmente de la 
venta de medicamentos, vestuario, calzado y 
artículos eléctricos y electrónicos, que son de­
mandados por los clientes latinoamericanos, 
especialmente Venezuela, Colombia, Guatemala, 
la República Dominicana y Ecuador, que en 
conjunto absorben el 50% de estas ventas. Esta 
demanda siguió siendo pujante debido a las favo­
rables condiciones económicas que impulsaron 
el consumo privado en esos países. Las reexpor­
taciones de la Zona Libre de Colón totalizaron 
7.042 millones de dólares; a su vez, se realizaron 
importaciones por 6.464 millones de dólares, 
cifra 16,3% superior a la de 2005, que anticipa 
una tendencia sostenida de las ventas. Aunque el 
balance de operaciones de la Zona Libre resultó 
positivo (496 millones de dólares), fue 21% me­
nor con respecto al elevado excedente obtenido 
el año anterior.
Las exportaciones de bienes nacionales au­
mentaron 14,4% y sumaron 1.461 millones de 
dólares. Las ventas de frutas tropicales, de re­
ciente desarrollo —principalmente melones,
piñas y sandías— siguieron avanzando con fuer­
za (46,1%), de tal manera que en los últimos 
cinco años han quintuplicado su valor. También 
las tradicionales ventas de bananos se elevaron 
sustancialmente (13%). En cambio, las exporta­
ciones de productos del mar (pescados refrigera­
dos, camarones y langostas) tuvieron un mal año, 
al ser afectadas por el alza en los costos del 
combustible que, junto con otros factores, redu­
jeron la captura. No obstante, subió la exporta­
ción de harina de pescado. También disminuye­
ron las ventas de aguardiente de caña, así como 
las de azúcar.
Por tercer año consecutivo las importaciones 
de bienes y servicios se incrementaron a una tasa 
elevada (12,9%), alcanzando una cifra de 12.004 
millones de dólares. Las compras de mercancías 
se expandieron 15,8%, impulsadas tanto por las 
adquisiciones de la Zona Libre de Colón ya co­
mentadas (16,3%), como por las importaciones 
destinadas al mercado nacional (14,4%).
Panamá es una economía caracterizada tradi­
cionalmente por un amplio grado de apertura 
comercial, razón por la cual el dinamismo de la 
actividad productiva se traduce en importaciones 
crecientes. Así, ante el considerable ímpetu que 
registró la demanda interna en 2006, se produjo 
una absorción mayor de mercaderías importadas
5(4.831 millones de dólares en valores cif) de di­
versas categorías. Las importaciones de bienes de 
consumo crecieron 14,9% en enero-noviembre de 
2006, frente al 21,1% de igual lapso de 2005, como 
consecuencia del sólido aumento del consumo 
privado. Las compras de combustibles, en su ma­
yor parte gasolinas y diesel, se acentuaron a una 
tasa elevada (14,8%) y alcanzaron 846 millones de 
dólares, frente al 42,7% de 2005, en buena medida 
por el alza de los precios internacionales, aunque 
también ingresaron mayores volúmenes. Las com­
pras de utensilios domésticos crecieron (17,5%), 
así como las de bienes semiduraderos (14,6%) y de 
mercancías no durables (14,5%), rubro que repre­
senta casi un tercio de las compras de consumo.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El incremento de la producción en los diver­
sos sectores productivos demandó materias primas 
de importación en forma creciente, por lo que su 
valor se elevó 17,9%, frente al 8,1% de 2005. Una 
gran importadora de insumos fue la industria de la 
construcción, con un aumento de 41,8% con res­
pecto a 2005, año en que apenas crecieron 7,3% 
por la comentada debilidad de la actividad en el 
sector de la construcción. Por su parte, en la indus­
tria manufacturera subió la importación de materias 
primas 8,4%.
El repunte de la inversión física conllevó un 
incremento en las compras de maquinaria y
equipo del 16,8%, destacando las adquisiciones 
de la industria (28,6%), mientras que los bienes 
de capital para el transporte y las telecomunica­
ciones se elevaron 10,9%.
En 2006 descendió 2% la importación de 
servicios no factoriales, como resultado de que 
los gastos de los turistas panameños en el exte­
rior prácticamente se estancaron, y de menores 
egresos por servicios financieros (9,5%). Por 
concepto de servicios de transporte, el rubro de 
mayor ponderación, se erogaron 955 millones de 
dólares, 1,5% más que en 2005.
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Mención aparte merece el veloz dinamismo 
que adquirió el intercambio comercial de Pana­
má con los demás países centroamericanos. En 
2006 las exportaciones nacionales destinadas a 
Centroamérica sumaron 123,5 millones de dóla­
res, al aumentar a una tasa de dos dígitos 
(16,3%) por segundo año consecutivo. Por su 
parte, las importaciones desde esos países, que 
han mostrado una trayectoria de mayor creci­
miento, se elevaron 20,5% y llegaron a 420 mi­
llones de dólares. En consecuencia, Panamá re­
gistró un déficit comercial con el resto del Istmo 
por casi 300 millones de dólares.
El ingreso de inversiones extranjeras direc­
tas más que se duplicó en 2006, al situarse en 
2.560 millones de dólares. La venta del mayor 
banco nacional (Banco del Istmo) al conglome­
rado internacional HSBC por 1.700 millones de 
dólares explica en alta medida el inusual incre­
mento, mientras que las demás inversiones al­
canzaron 860 millones.
63. La política económica
En 2006, la política gubernamental se orientó a consolidar el avance de los objetivos 
generales, que incluyen el sanear y reforzar las cuentas públicas, elevar la transparencia, 
mejorar el perfil de la deuda pública y desarrollar negociaciones comerciales con varios 
países. Se registró un considerable fortalecimiento de la posición financiera del sector 
público, en parte apoyado en el alto rendimiento de las reformas fiscales introducidas en 
2006 y el alto crecimiento económico obtenido. A la par se mantuvieron los estímulos a la 
construcción de vivienda popular, los apoyos para la contención de las presiones 
inflacionarias, y se introdujeron programas de subsidios focalizados y condicionados 
para las familias más pobres.
a) La política fiscal
El sector público no financiero (SPNF) 
mostró un vuelco notable en su balance financie­
ro, ya que registró un superávit equivalente al 
0,5% del PIB, frente al déficit de 2,5% del año 
anterior. La obtención de tal desempeño, no visto 
en más de una década, superó ampliamente la 
meta gubernamental prevista (déficit de 
2,9%/PIB). El resultado se conformó con el su­
perávit del gobierno central (0,2% del PIB) y los 
excedentes de las empresas públicas y las agen­
cias no consolidadas, a lo cual se sumó la capta­
ción de impuestos por ingresos de capital. Por 
segundo año, el SPNF presentó un balance pri­
mario positivo (que excluye el pago de intereses 
de la deuda).
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El marcado crecimiento de la actividad pro­
ductiva derivó en un considerable aumento de 
los ingresos del gobierno central, reforzado por 
el efecto positivo de la reforma fiscal de febrero
de 2005. Además de obtener superávit, el go­
bierno central arrojó un ahorro corriente sustan­
cialmente mayor al de 2005, y un balance prima­
rio positivo equivalente al 5% del PIB, por lo 
que el gasto de capital fue plenamente financiado 
con recursos propios. Frente al déficit de 641 
millones de balboas de 2005, el superávit logra­
do en 2006 significó la merma de necesidades de 
financiamiento por un equivalente a 3,8% del 
PIB.
Gráfico 6
GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS Y 
GASTOS, 2003-2006
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El incremento de 31,6% en términos reales 
de los ingresos corrientes del gobierno central, 
frente al 11,7% de 2005, fue producto tanto del 
alza de los ingresos tributarios como de los no 
tributarios. En los primeros fue significativamen­
te elevada la captación en el rubro de impuestos
—i---------------------------r -
7directos (41,3%), en particular sobre la renta, 
debido al fuerte dinamismo de la actividad eco­
nómica y las reformas tributarias. La recauda­
ción de tributos indirectos también subió en for­
ma considerable (15,7%), tanto en el impuesto a 
la transferencia de bienes muebles como a la 
producción y venta de consumo selectivo, en 
asociación a los acentuados gastos de consumo 
de las familias. En los ingresos no tributarios, 
cuyo crecimiento real fue de 37,5%, repercutió 
positivamente el aumento en la participación de 
utilidades de empresas estatales, en las tasas y 
derechos y en otros aportes al fisco. La partici­
pación de utilidades y aportes de empresas suma­
ron 760 millones, al percibirse mayores flujos a 
los esperados tanto de la Autoridad del Canal de 
Panamá, como de las empresas eléctricas, el 
Banco de Panamá y la Autoridad Marítima. 
También ingresaron recursos por impuestos a las 
ganancias de capital, especialmente por la opera­
ción de venta del Banco del Istmo al conglome­
rado internacional HSBC.
La expansión de los ingresos permitió elevar 
los gastos totales del gobierno central en 8,6% en 
términos reales, en contraste con la reducción de 
2,3% del año anterior, que fue producto de la 
contención del gasto destinada a sanear las cuen­
tas públicas. Las erogaciones corrientes avanzaron 
8,3% a causa del significativo acrecentamiento en 
las transferencias corrientes (18,9%), que produje­
ron los subsidios al transporte, al consumo de 
electricidad, al gas licuado, y a los intereses prefe- 
renciales aplicados a las hipotecas, así como por 
los apoyos a instituciones descentralizadas. En 
cambio, las remuneraciones se incrementaron 
3,5%, mientras que los gastos de operación dis­
minuyeron 0,2%. El pago de intereses de la deuda 
creció 4,1%, principalmente por los pasivos inter­
nos, ya que los intereses externos presentaron un 
ligero descenso.
Los gastos de capital se reanimaron 10,5% 
en términos reales, al repuntar la inversión físi­
ca 16,2%, tras la caída de 25,3% de 2005. Se 
recuperaron las inversiones en el sector educa­
tivo, obras públicas, Ministerio de la Presiden­
cia y en el de Economía y Finanzas. Al gasto 
social se canalizaron importantes recursos, 25% 
más que en 2005, por lo que llegó a representar 
38,5% del gasto total. El 48,9% de estos recur­
sos correspondieron a educación, 26,1% a salud, 
23% a trabajo, seguridad social y servicios co­
munales y 2% a vivienda. A través del Fondo de 
Inversión Social se ejecutaron programas socia­
les por 79,1 millones de balboas, en los que so­
bresalieron el programa de electrificación rural, 
el desarrollo de proyectos sociales, el programa 
de nutrición y ayuda a comunidades marginadas, 
y el desarrollo social comunitario.
El saldo de la deuda pública total registró 
un ligero aumento (1,9%) al sumar 10.452 mi­
llones de dólares, por lo que como proporción 
del PIB declinó de 66% en 2005 a 61,1%, debido 
al alto incremento del PIB corriente. La deuda 
externa se elevó 360 millones de dólares, inclu­
yendo los costos de la operación, por lo que se 
situó en 7.788 millones de dólares, cifra 2,8% 
mayor a la de 2005. Sin embargo, se observó una 
sensible disminución como proporción del PIB, 
al pasar de 49% a 45,6% por efecto del agudo 
crecimiento del producto a precios corrientes.
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Entre fines de 2005 y enero de 2006 se lle­
varon a cabo importantes operaciones de rees­
tructuración de la deuda pública externa. Se in­
tercambiaron bonos globales de redención en el 
mediano plazo por bonos de más larga duración 
y menores tasas de interés. El monto involucrado 
en el canje fue de 1.230 millones de dólares, con 
períodos de vencimiento más extensos, menores 
tasas de interés, operación que tuvo por efecto el 
pago de menores amortizaciones en los años 
siguientes.
La operación buscó mejorar la posición deu­
dora del país y aminorar el costo del financia- 
miento, con miras a avanzar en la calificación de 
riesgo país, aprovechando las bajas tasas de inte­
rés que prevalecen en los mercados internaciona-
Gráfico 7
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8les. En abono de este objetivo, en mayo de 2007, 
Standard & Poor's corrigió la calificación de la 
deuda del país de estable a positiva. Así, el hori­
zonte financiero del sector público se preparó 
para acomodar las necesidades de financiamiento 
externo derivadas de la ampliación del Canal de 
Panamá programada para 2007-2014. Un hecho 
destacado fue la cancelación de los Bonos Brady 
remanentes (360 millones de dólares), con lo que 
se cierra una etapa del historial de deuda externa 
de Panamá.
La reestructuración implicó realizar desem­
bolsos por 2.297,9 millones de dólares, mientras 
que la amortización sumó 2.947 millones de 
dólares, de los cuales 234 millones correspondie­
ron a acreedores públicos, y 2.713 millones a los 
privados, incluyendo 1.404 millones por admi­
nistración de la deuda. De esta manera, el saldo 
con acreedores multilaterales retrocedió a 1.183 
millones de dólares al realizarse amortizaciones 
superiores a los desembolsos. También se con­
trajo el saldo del financiamiento bilateral en 22 
millones y con la banca comercial en 71,3 millo­
nes. Por intereses y comisiones se pagaron 567 
millones, y por prima y precios, 279,7 millones.
El monto de la deuda interna prácticamente 
se estancó, al registrar un saldo de 2.664 millo­
nes de balboas, cuya tenencia se distribuyó por 
igual entre acreedores públicos como privados. 
En particular, los certificados del tesoro acumu­
laron una monto de 815 millones de dólares, 
5,2% más que en 2005. Como proporción del 
PIB, la deuda interna bajó de 17,1% a 15,5% 
entre 2005 y 2006.
b) El Centro Bancario Internacional y la
política crediticia
Producto de la elevada liquidez que preva­
leció por tercer año tanto en Panamá como en el 
ámbito internacional, los activos consolidados 
del Centro Bancario Internacional ascendieron 
16,8%, y totalizaron 45.101 millones de dólares 
en 2006. Esta cifra debe mencionarse para di­
mensionar la importancia del Centro Bancario, 
que es 2,6 veces superior al PIB de Panamá. El 
mayor dinamismo se observó en el sistema ban­
cario nacional (bancos con licencia para operar 
nacional e internacionalmente), ya que a diferen­
cia del año anterior la banca internacional (que
realiza sólo operaciones internacionales) moderó 
su tasa de expansión.
Gráfico 8
ACTIVOS Y CRÉDITOS DEL SISTEMA 
BANCARIO, 2003-2006
(Porcentajes sobre el PIB)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Los activos en el Sistema Bancario Nacio­
nal crecieron 17,8% y llegaron a un total de 
37.843 millones de dólares, como resultado del 
considerable aumento de la captación de depósi­
tos, tanto a la vista como a plazos, y del ahorro 
de particulares locales como extranjeros.
La abundancia de recursos permitió ampliar 
la cartera crediticia total, 14% frente al 15,1% de 
2005, tanto entre la clientela del exterior (18,1%) 
como en el mercado interno (12,2%), que absor­
be más del 70% de la cartera total.
La construcción de vivienda, el comercio y 
el consumo personal siguieron liderando la de­
manda de crédito, ya que en conjunto acumulan 
tres cuartas partes del saldo del financiamiento 
interno. Por tercer año, la demanda de viviendas 
se mantuvo alta, por lo que el crédito canalizado 
a este sector se elevó 14,6%, luego de un incre­
mento de 19,6% en 2005. El crédito concedido a 
otro tipo de construcciones (principalmente cen­
tros comerciales y hoteles) se amplió por cuarto 
año consecutivo, al registrar una tasa de 44,4%, 
frente a la de 20,4% de 2005; el monto asignado 
a esta actividad, sin embargo, es reducido, ya
9que representa una quinta parte del canalizado a 
la vivienda.
Los créditos al consumo mantuvieron un 
ritmo de expansión (12,3%) prácticamente simi­
lar al del período anterior, aumento que elevó el 
saldo a un equivalente a 43,5% del PIB. Los 
préstamos personales, que representan más de 
tres cuartas partes del total, crecieron 12%, 
mientras que los créditos para la compra de ve­
hículos nuevos observaron un sobresaliente in­
cremento de 40% y los de tarjetas de crédito se 
ampliaron 16,8%.
Al sector comercio se canalizaron recursos 
7% superiores a los de 2005, año en que crecie­
ron 9,4%, actividad en la que influye en gran 
medida la expansión de las operaciones de reex­
portación de la Zona Libre de Colón, principal 
usuario de este financiamiento.
El sistema bancario panameño siguió mos­
trando indicadores de bajo riesgo crediticio, con 
coeficiente de cartera vencida a crédito total de 
1,35% y adecuación de capital cercana al 16%. 
Las inversiones realizadas por el Centro Banca- 
rio Internacional, principalmente en mercados 
internacionales, también se extendieron en forma 
vigorosa (18%), por un monto superior a los 
7.100 millones de dólares.
La banca nacional realizó leves ajustes al 
alza en la tasa de interés promedio, acorde con 
las tendencias de las principales plazas interna­
cionales. La tasa pasiva se situó en 3,83%, frente 
al 2,70% de 2005, aunque la tasa activa de refe­
rencia (crédito comercial a un año) prácticamen­
te no registró variación (8,1%). En términos 
reales, las tasas pasivas pasaron de negativas 
(-0,15%) a positivas (1,33%), a la vez que las
activas comerciales remontaron de 5,34% a 
5,60%. Por su parte, la banca extranjera incre­
mentó en mayor medida tanto las tasas pasivas 
como las activas, en correspondencia con la polí­
tica de sus casas centrales. No hubo cambios en 
la política de subsidios a las tasas de interés 
hipotecarias, amparada en la ley de intereses 
preferenciales, en tanto que la tasa de referencia 
hipotecaria se situó en 7%.
La banca extranjera modificó al alza tanto 
las tasas pasivas como las activas, en correspon­
dencia con la política de sus sedes centrales. La 
tasa activa pasó de 6,69% a 7,36%, mientras que 
la pasiva subió de 2,7% a 4,2% de septiembre de 
2005 al mismo mes de 2006.
c) La política comercial
La culminación de las negociaciones co­
merciales bilaterales en marcha fue una prioridad 
del gobierno. En diciembre, luego de un proceso 
de dos años, terminaron las negociaciones para 
un acuerdo de libre comercio con Esta­
dos Unidos, aunque quedó pendiente la ratifica­
ción por parte de los respectivos congresos. La 
relevancia de este acuerdo radica en que las pre­
ferencias otorgadas bajo la Iniciativa de la Cuen­
ca del Caribe caducarán en 2008. También fina­
lizaron las negociaciones con Chile y Honduras, 
y están pendientes sus aprobaciones. Continua­
ron las negociaciones con Costa Rica, Guatemala 
y Nicaragua, y se retomaron con México, que 
habían avanzado considerablemente. En el se­
gundo semestre de 2007 darán inicio las nego­
ciaciones conjuntas Centroamérica-Panamá con 
la Unión Europea.
4. La evolución de las principales variables
En 2006 el PIB sumó 13 trimestres consecutivos de expansión alta y sostenida (en 
promedio de 7,5%), de modo que Panamá superó la barrera de 5.000 dólares de producto 
por habitante. Por segundo año, la demanda externa y la interna impulsaron por igual el 
crecimiento del PIB, motivando que la oferta global se fortaleciera con un sustancial 
aumento de las importaciones (15,3% real), que representaron 42% de la oferta global.
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Gráfico 9
CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO, 2003-2006
(Tasas de variación)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Aun cuando todos los sectores mostraron 
resultados positivos, los tradicionales sectores 
líderes registraron un dinamismo elevado, prin­
cipalmente los servicios básicos de transporte, 
almacenaje y comunicaciones, seguidos por 
otros servicios (comercio, hoteles y restaurantes 
y bancarios), que en conjunto aportan 37% del 
PIB. La producción de bienes repuntó considera­
blemente por el pujante dinamismo de la cons­
trucción y la minería. Las demás divisiones de 
actividad presentaron incrementos moderados o 
bajos.
Es de mencionar que cuatro años de alto 
crecimiento económico han generado tensiones 
en el tejido productivo y en la dotación de in­
fraestructura. En el mismo tenor, el rápido desa­
rrollo de vivienda de altos ingresos ha propiciado 
un abrupto cambio en el uso del suelo urbano, 
con alzas exorbitantes en los precios del metro 
cuadrado en áreas privilegiadas de la bahía de la 
ciudad de Panamá. Por otra parte, en los sectores 
líderes del crecimiento, caracterizados por una 
marcada dotación de capital, se produjo un con­
siderable aumento de la productividad por per­
sona ocupada, con excepción de hoteles y restau­
rantes, donde prevalece un uso intensivo en ma­
no de obra.
a) La actividad económica
El sector de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, característico líder de la eco­
nomía panameña, se expandió 13% en 2006. Las 
operaciones realizadas en el Canal de Panamá se 
elevaron (10,9%), al registrarse un mayor núme­
ro tanto de tránsitos de buques como de servicios 
prestados. El aumento en el movimiento de carga 
en contenedores (9,2%) impulsó la actividad 
portuaria. El transporte ferrocarrilero, mayorita- 
riamente de carga de mercancías de un océano a 
otro, subió 11,6%. También el transporte aéreo 
creció en forma destacable (21,3%), producto de 
la mayor demanda internacional de viajes, ade­
más de que la línea aérea nacional amplió sus 
operaciones, con un incrementado número de 
naves y de destinos internacionales.
Los servicios de telecomunicaciones si­
guieron aumentando en forma acelerada (16%). 
El servicio de telefonía celular continuó en una 
espectacular tendencia expansiva, ante el im­
pulso de los agresivos planes de servicio prepa- 
gado y por contrato, a la vez que se elevó el 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
La actividad en la división de hoteles y res­
taurantes continuó su sostenido avance (12,5%). 
El flujo de turistas internacionales creció en 
condiciones en que se sigue ampliando la capa­
cidad hotelera.
La actividad comercial se incrementó 
11,3%. El comercio al por menor se amplió 
13%, impulsado por la robusta demanda inter­
na, especialmente de consumo, que se vio forta­
lecida por el aumento del empleo y de la masa 
salarial, a la vez que se expandieron el crédito 
personal y el gasto del turismo internacional en 
el mercado interno. Un indicador del empuje del 
comercio es la venta de automóviles nuevos, la
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cual se elevó 33% en 2006. Por su parte, el co­
mercio mayorista ascendió 8%, evolución que en 
buena medida se explica por el mayor volumen de 
operaciones de la Zona Libre de Colón (11,6%).
La industria de la construcción repuntó con 
fuerza (17,4%) en 2006, tras su virtual estanca­
miento en 2005, año en que se contrajo la inver­
sión física del sector público y estalló una huelga 
de trabajadores del ramo, eventos que frenaron 
significativamente la marcha del sector. En 2006 
se concretaron diversos proyectos de construc­
ción, principalmente en edificios de vivienda para 
la demanda de ingresos altos, además del tradi­
cional desarrollo de vivienda de clase media y de 
bajos ingresos. Cabe resaltar el auge por el que 
atraviesa la construcción de departamentos de 
gran lujo en enormes torres localizadas en la bahía 
de Panamá, destinada a la clientela internacional. 
También se realizan inversiones residenciales en 
el interior y áreas rurales del país, efectuadas tam­
bién por inversionistas extranjeros. A estos desa­
rrollos se sumaron las obras de infraestructura 
gubernamental y la construcción en hoteles y 
puertos. Así, la actividad de la construcción de­
mandó un volumen elevado de insumos de la 
minería, que se incrementó 16%. La abundante 
liquidez prevaleciente en el sistema bancario per­
mitió aumentar el crédito hipotecario y para otras 
construcciones, elevando el saldo en más de 900 
millones de balboas, frente a los 803 millones de 
2005 y los 367 millones de 2004.
Por medio de la ley de intereses preferencia- 
les se continuó subsidiando la tasa de interés de 
las hipotecas, sobre todo para la adquisición de 
vivienda de las clases de ingresos bajos y medios. 
El crédito a la vivienda se amplió 14,6%, del cual 
aproximadamente 89% se destinó a vivienda con 
valor de hasta 62.500 dólares, y dentro de ésta, las 
hipotecas de interés social (hasta 15.000 dólares) 
crecieron más del 80%. Un menor monto del fi- 
nanciamiento se destinó a las adquisiciones con 
valor hasta de 100.000 balboas, las cuales signifi­
caron 4,2% del total, mientras que los préstamos 
de más de 100.000 balboas representaron 5% del 
total.
El auge de la construcción disparó la de­
manda de diversos insumos, en particular de 
cemento, que entre enero y noviembre incremen­
tó su producción 20,5%, hasta alcanzar 831.000 
toneladas, en tanto que la de cemento premez- 
clado subió 20,4% y totalizó 1.039.000 metros
cúbicos, cifras que contrastan con la caída que 
registraron ambos rubros en 2005. Aparentemen­
te, los precios de la construcción no presentaron 
grandes variaciones en 2006.
Otros sectores productivos mostraron un 
desempeño moderado. La producción agropecua­
ria se expandió apenas 2,3%, con marcado au­
mento de la agricultura basada en la alta produc­
ción de frutas tropicales de exportación, ya que 
los cereales y las hortalizas arrojaron débiles 
resultados. En la ganadería creció la producción 
avícola, pero disminuyó la producción de carne 
de cerdo. Por otra parte, el alza en el costo de los 
combustibles provocó un descenso en la captura 
de pesca. La actividad manufactura creció 5,1%, 
impulsada por los materiales de construcción y 
otros insumos intermedios, puesto que los rubros 
alimentarios sólo avanzaron 3,6%. El valor agre­
gado del sector eléctrico se fortaleció (3,6%), 
sustentado en forma creciente en generación de 
origen térmico, con una mayor demanda de los 
sectores comercial e industrial.
b) Los precios, las remuneraciones y  el
empleo
Por tercer año consecutivo, la economía pa­
nameña enfrentó cambios en su entorno, al acu­
sar presiones inflacionarias provenientes en gran 
medida de los mercados internacionales. Esta 
situación se reflejó en incrementos de los precios 
al por mayor de 4,4% en 2004, 5,7% en 2005 y 
6,1% en 2006, movimientos que estuvieron de­
terminados por el encarecimiento del componen­
te importado (7,3%, 10,4% y 10,1%, respectiva­
mente), ya que los precios medios de la produc­
ción local de bienes industriales y agropecuarios 
registraron variaciones inferiores. Sobresale el 
alza en los precios de los combustibles importa­
dos, pero también tuvieron ajustes importantes 
otros productos como los minerales, alimentos 
diversos, materias plásticas y caucho, productos 
químicos, madera y sus manufacturas, metales y 
sus manufacturas, y la maquinaria y aparatos 
eléctricos.
En consecuencia, la inflación al consumidor 
aumentó en forma significativa en 2005 y 2006, 
con incrementos promedio de 2,9% y 2,5%, res­
pectivamente, evolución que alteró el patrón de 
muy baja inflación (alrededor de 1% anual) que 
caracterizaba a la economía panameña, producto
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de su tradicionalmente alto grado de apertura al 
exterior y las condiciones de competencia en el 
comercio, la banca y diversos servicios.
Gráfico 11
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS, 2001-2006
(Variaciones porcentuales)
□  Consumidor □  Al por mayor □  Importación
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
A diferencia del año anterior, en el que el 
encarecimiento de los alimentos (4%) se combi­
nó con el alza en los precios de los combustibles, 
en 2006 los primeros registraron una menor in­
flación (1,4%), pero repuntaron con fuerza los 
precios del transporte (7,2%), producto del sos­
tenido ascenso de los precios de las gasolinas. La 
asignación de subsidios gubernamentales al con­
sumo de electricidad y gas, del transporte urbano 
y del agua, contuvieron la propagación del in­
cremento de precios. También elevaron sus pre­
cios medios los muebles, equipamiento y mante­
nimiento del hogar (3,9%), así como los artículos 
de vestuario y calzado (1,5%). Sin embargo, 
otros rubros de considerable importancia mostra­
ron poca o nula variación, tal como la vivienda, 
el esparcimiento, la enseñanza y el grupo de 
bienes y servicios diversos, mientras que los 
precios de la salud se redujeron 2,6%.
Aparentemente, en 2006 la fuerte demanda 
que se presentó en ciertos mercados de bienes y 
servicios a raíz del acelerado crecimiento eco­
nómico —liderado por el turismo, la construc­
ción, la banca y otros servicios— no determinó 
alzas de precios considerables por razones inter­
nas. Sin embargo, hacia fines de 2006 y princi­
pios de 2007 comenzaron a reflejarse incremen­
tos de precios en mercados específicos, producto 
de la demanda excedente. Tal es el caso del ce­
mento, cuyo precio subió significativamente 
como resultado del auge de la construcción de 
numerosas torres para vivienda de lujo y vivien­
da popular. Se inició la ampliación de una planta 
productora que duplicará la oferta, la cual se 
concluirá a inicios de 2008.
A ello cabe añadir el aumento de 4,4% en 
los alimentos, como resultado del alza de 9% en 
pan y cereales, 8,6% en azúcar, 8,2% en pesca­
do y 4,2% en carnes. Otros rubros diversos han 
tenido bajas en los precios o alzas moderadas, 
tales como vestido y calzado (1,6%), combusti­
ble para cocinar (1,1%), salud (-0,2%), servi­
cios recreativos y culturales (0,5%) y enseñanza 
(1,5%).
Según la encuesta de hogares de agosto de 
2006, en la ocupación se siguió brindando mayor 
empleo (1,9%), comparado con el 5,8% de 2005, 
mientras que la desocupación se contrajo a 8,6% 
de la PEA, frente al 9,8% del año anterior. La 
disminución más pronunciada se dio en la des­
ocupación abierta (el desempleo oculto se redujo 
en menor medida), mientras que se expandió 
significativamente la población no activa. Los 
sectores donde se generaron mayores puestos de 
trabajo formales fueron hoteles y restaurantes, 
comercio mayorista, industria manufacturera y el 
comercio minorista. También se generaron en la 
construcción y el sistema bancario. En el sector 
público los puestos de trabajo se elevaron 3,3%, 
especialmente en el gobierno central.
El notorio dinamismo económico de casi 
cuatro años ha tenido efectos importantes sobre 
el mercado de trabajo. De acuerdo con la infor­
mación de la encuesta de hogares de agosto de 
2006, la creación de nuevos puestos de trabajo 
siguió creciendo, pero debilitó su tasa al registrar 
un alza de 1,9% con respecto a igual mes de 
2005, evolución que se compara con los dos años 
previos en que se incrementó 4,7% y 5,8% res­
pectivamente. Así, la población ocupada repre­
senta hoy día 91% de la población económica­
mente activa, bastante por encima del 86,5% de 
2002.
Quizá, el efecto más sobresaliente del mayor 
ritmo de actividad económica se produjo en el 
descenso de la desocupación, ya que declinó a 
8,6% de la PEA, frente al 9,8% de 2005 y el 
11,7% de 2004. La disminución más destacada se
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verificó en los desocupados abiertos, cuya tasa se 
situó en 6,5% de la PEA, frente a 7,6% en 2005 y 
9,2% de 2004, ya que el desempleo oculto retro­
cedió por segundo año consecutivo, pero en me­
nor medida.
Gráfico 12
SE REDUCE EL DESEMPLEO, 2003-2006
(Tasas con respecto a la PEA)
□  D e s e m p le o  a b ie rto  □  D e s o c u p a c ió n
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
De acuerdo con los indicadores de coyuntu­
ra, el sector de servicios fue el más eficaz en la 
generación de puestos de trabajo formal, entre 
los que destacan los creados en hoteles y restau­
rantes (7,5%), seguidos por el comercio mayo­
rista (2,3%) Otros servicios diversos ampliaron 
el empleo en 1,3% y el comercio minorista en 
1,1%. En la industria manufacturera los puestos 
de trabajo aumentaron 2,1%, y también se ele­
varon en la construcción y el sistema bancario. 
En el sector público la ocupación se acrecentó 
3,3%, en forma destacada en el gobierno central 
(10,2%) y las instituciones descentralizadas 
(3%).
En varios sectores de actividad se produje­
ron importantes incrementos de remuneraciones 
medias: restaurantes y hoteles (4%), comercio 
al por menor (8,1%), comercio al por mayor 
(3,4%), otros servicios (5,6%) y manufacturas 
(1,6%). En términos reales, las remuneraciones 
en el conjunto de los sectores mencionados 
crecieron 2,3%. A su vez, el sector público 
ajustó las remuneraciones 0,9% en promedio, lo 
cual significó un retroceso real de 1,6%. En la 
coyuntura de 2006 se advirtió que en algunos 
sectores laborales específicos aparecieron seña­
les de escasez de mano de obra calificada. En 
2006 no se produjeron movimientos en los sala­
rios mínimos, a raíz de que las negociaciones se 
llevan a cabo cada dos años, y la siguiente revi­
sión corresponde en 2007.
5. Perspectivas para el año 2007
En los primeros meses de 2007, la economía panameña siguió mostrando una vigorosa 
expansión, por lo que parece factible de lograr la meta oficial de aumento del PIB entre 
7,5% y 8% para 2007. En abril el índice mensual de actividad económica (IMAE) registró 
un alza de 8,9%, luego de que el PIB del primer trimestre se elevó 9,4%. La demanda de 
servicios de exportación conservó un acusado dinamismo, mientras que el consumo y la 
inversión mantienen un notable impulso.
Las exportaciones de bienes nacionales y las 
reexportaciones siguen creciendo con intensidad, 
mientras que el sistema bancario mantiene un 
desempeño sobresaliente en las captaciones y el 
otorgamiento de créditos. Asimismo, el tráfico 
del Canal de Panamá sigue en aumento, en con­
diciones en que prevalecen tarifas más elevadas. 
El primer trimestre de 2007 fue muy favorable 
en materia de turismo: ingresaron 295.500 turis­
tas, lo cual significó un incremento de 13,1% 
sobre igual período de 2006, a la vez que el co­
eficiente de ocupación hotelera se elevó a 52,8%. 
Por su parte, la entrada de turistas de crucero se
expandió 5%, cifra que anticipa la probable su­
peración del registro de 300.000 visitantes del 
2006.
La actividad de la construcción conserva 
una acelerada tasa de crecimiento (12,2%), arras­
trando consigo a diversas actividades conexas, 
de tal manera que las grandes construcciones en 
marcha permiten prever una tasa de incremento 
para el sector de magnitud similar a la de 2006. 
En el sector agropecuario se acrecentó la pro­
ducción de frutas para exportación (piña, melón, 
sandía y banano), y de hortalizas y productos 
avícolas y pecuarios. En cambio, la producción
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de arroz, cereal básico de la alimentación, parece 
que no está respondiendo a la mayor demanda, 
por lo que se recurre a importaciones.
En el Centro Bancario Internacional persiste 
una elevada liquidez, por lo que el crédito conti­
nuó estimulando tanto el consumo como la in­
versión. En abril, los activos totales del sistema 
bancario mostraron un aumento considerable, 
mientras que la cartera crediticia del sector pri­
vado se elevó 15,3%, con mayor énfasis en el 
crédito al consumo, hipotecario y comercial. Las 
ventas de automóviles, indicador tradicional del 
estado del consumo, progresaron 34% en el pri­
mer cuatrimestre, frente a 21% de igual lapso de 
2006.
El gobierno central amplió la captación de 
ingresos 25% entre enero y abril, como resultado 
del firme ritmo de actividad económica y sobre 
todo del nivel creciente de las importaciones y 
del consumo de las familias. La captación adua­
nera por importaciones de mercancías creció 
28,7% (157,6 millones de dólares) en el primer 
cuatrimestre del año, con respecto a igual perío­
do de 2006. El progresivo control del gasto pú­
blico estaría anticipando que se logrará la meta 
de un déficit no mayor al 1% como proporción 
de PIB.
Según la encuesta de marzo de 2007, el des­
empleo abierto siguió descendiendo, para situar­
se en 5,3%, frente al 6,7% de un año atrás. Por 
otra parte, están en marcha las negociaciones 
bienales para fijar el nuevo salario mínimo en el 
sector privado, negociaciones que sin duda esta­
rán influidas por el parámetro que estableció el 
sector público al ajustar la remuneración mínima 
5,6%, de 284 a 300 dólares mensuales.
Quizá uno de los aspectos de preocupación 
estriba en los precios al alza, tanto al consumidor 
como al productor, resultado de aumentos de 
costos internos, oferta insuficiente en ciertos 
mercados y sobre todo de los altos niveles que 
registran los precios de importación. En abril, 
por séptimo mes consecutivo, se elevó el costo 
de la canasta básica (5,5%). Algunos rubros re­
gistraron marcados incrementos, destacando la 
carne de res, pescado, cereales, tomate, zanaho­
ria, pasta de tomate, grasas vegetales y azúcar. 
En abril y mayo siguió al alza el precio del arroz 
—un producto básico en la alimentación del 
panameño—, causado fundamentalmente por 
problemas de desabastecimiento, y ello provocó 
que el gobierno aprobara una importación con­
tingente de 1,4 millones de quintales de arroz, 
con arancel preferencial. Según fuentes extraofi­
ciales, los costos de producción del arroz han 
aumentado 7% sobre el nivel de 2006.
A inicios de mayo la empresa calificadora 
Standard & Poor's elevó la calificación de riesgo 
soberano de Panamá de “estable” a “positiva”, 
situando al país en la perspectiva de obtener el 
grado de inversión en un futuro cercano, logro 
que se menciona está condicionado al sosteni­
miento de los avances fiscales, sobre todo a la 
luz del impacto que significará el inicio de la 






PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 2,7 0,6
Tasas de variación 
2,2 4,3 7,4 6,9 8,1
Producto interno bruto por habitante 0,8 -1,3 0,4 2,4 5,5 5,1 -100,0
PIB a precios corrientes (millones de balboas) 11 620,5 11 807,6 12 272,4 12 933,2 14 179,3 15 483,3 17 097,1
Índice implícito del PIB (índices 1996 = 100 ) 102,2 103,2 105,0 106,0 108,2 110,6 112,9
Ingreso nacional bruto b/ 1,1 2,1 4,5 -1,5 1,8 3,4 5,2
Producto interno bruto sectorial 
Bienes -0,6 -5,5 -0,6 7,4 6,0 2,5 7,3
Servicios básicos 12,0 1,2 2,8 11,5 11,1 10,3 11,6
Los demás servicios 1,4 2,6 3,0 1,1 6,6 7,3 7,1




43 7 4 6,9 8 1
Consumo 0,1 2,9 5,6 5,9 3,2 5,7 7,0
Gobierno 0,2 1,0 1,2 0,1 0,3 0,6 0,4
Privado -0,1 1,9 4,4 5,8 3,0 5,1 6,6
Inversión -2,5 -5,8 -1,0 3,3 1,8 0,6 2,9
Exportaciones 12,1 0,3 -1,9 -7,2 11,5 7,9 8,9
Importaciones ( - ) 7,0 -3,2 0,5 -2,4 9,1 7,3 10,7
Porcentajes del PIB b/
Inversión bruta interna 21,2 15,7 14,4 16,6 16,9 16,2 17,4
Ahorro nacional 15,4 14,2 13,6 12,6 9,5 11,4 15,3
Ahorro externo 5,8 1,5 0,8 3,9 7,3 4,9 2,1
Empleo y salarios
Tasa de actividad c/ 59,9 60,5 62,6 62,8 63,3 63,5 62,5
Tasa de desempleo abierto d/ 13,5 14,0 13,5 13,1 11,8 9,8 8,7
Salario medio real (índices 1990 = 100) e/ 117,6 121,7 119,8
Tasas de variación
Precios al consumidor
Diciembre-diciembre 0,7 0,0 1,8 1,7 1,6 3,4 2,2
Promedio anual 1,5 0,3 1,0 1,4 0,5 2,9 2,5
Sector externo
Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios (índices 2000 = 100) 100,0 102,5 101,9 99,8 98,4 95,9 93,8
Millones de dólares
Balanza de pagos
Cuenta corriente -672,5 -170,3 -95,5 -502,7 -1 061,5 -781,6 -378,2
Balance comercial -289,3 193,7 -67,0 -7,2 259,9 99,3 408,8
Exportaciones de bienes y servicios 7 832,9 7 985,2 7 592,6 7 572,7 8 816,9 10 735,6 12 412,7
Importaciones de bienes y servicios -8 122,2 -7 791,5 -7 659,6 -7 579,9 -9 076,8 -10 636,3 -12 003,9
Balance en cuenta financiera 331,8 1 301,0 194,3 -13,5 391,2 1 804,3 888,7




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Porcentajes
Cuenta corriente/PIB -5,8 -1,4 -0,8 -3,9 -7,5 -5,0 -2,2
Balance comercial/PIB -2,5 1,6 -0,5 -0,1 -1,8 0,6 2,4
Endeudamiento externo 
Deuda bruta (sobre el PIB) f/ 48,2 53,0 51,7 50,3 50,9 49,0 45,6
Intereses devengados (sobre exportaciones) -16,3 -13,2 -8,7 -6,3 -4,7 -6,0 -7,7
Gobierno central 
Ingresos corrientes 18,1 17,2
Porcentajes sobre el PIB g/ 
16,1 15,2 14,3 15,1 18,5
Egresos corrientes 16,9 16,7 16,1 16,1 16,6 15,9 15,9
Ahorro 1,2 0,5 0,0 -0,9 -2,3 -0,8 2,6
Gastos de capital 2,4 2,7 2,7 3,1 3,2 2,5 2,5
Resultado financiero (déficit o superávit) -1,1 -1,7 -1,9 -3,8 -5,4 -3,2 0,2
Financiamiento interno -0,3 -2,3 0,1 2,4 4,5 0,0 -0,7
Financiamiento externo 1,4 4,0 1,9 1,4 0,9 3,2 0,5
Moneda y crédito 
Saldos del crédito del sistema bancario nacional 
Crédito interno neto 4,2 3,6
Tasas de variación 
-4,0 2,7 11,1 12,1 12,2
Al sector público -18,5 -0,1 -20,4 -11,4 59,5 -4,7 -3,9
Al sector privado 6,3 3,9 -2,9 3,4 8,8 13,2 13,1
Tasas de interés real (fin del período) 
Pasivas h/ 6,1 4,9
Tasas anuales 
2,0 0,6 0,5 -0,6 1,9
Activas i/ 9,5 10,4 6,8 7,5 6,7 4,5 5,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de cifras en dólares a precios constantes del año 2000.
c/ Se refiere a la población económicamente activa con respecto a la población de 15 y más años de edad.
d/ Porcentajes sobre la PEA.
e/ Se refiere a los sueldos promedio pagados en el sector público por ser representativo del salario de los empleados 
administrativos. Deflactado con el índice de precios al consumidor promedio anual. 
f/ Se refiere a la deuda externa contractual del sector público; no incluye ajustes por fluctuación monetaria.
g/ Para las relaciones porcentuales se utilizó la serie del PIB a precios corrientes anterior a la nueva serie revisada por el
cambio de base a precios de 1996. 
h/ Se refiere a la tasa de interés correspondiente a depósitos a 3 meses de la banca panameña. Deflactada con la inflación 
diciembre-diciembre.
i/ Se refiere a la tasa de interés sobre los préstamos al comercio, que es una de las actividades más representativas y con 
mayor preponderancia en el país. Deflactada con la inflación diciembre-diciembre.
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Cuadro 2
PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
Producto interno bruto (índices 1990 = 100) 122,0 122,7 125,4 130,7 140,5 150,2 162,4
I. Trimestre 29,0 29,3 30,0 31,5 33,5 36,1 39,1 42,70
II. Trimestre 30,2 30,9 31,4 31,5 34,5 37,2 40,1
III. Trimestre 30,9 30,8 31,3 32,5 35,5 38,1 41,1
IV. Trimestre 31,8 31,6 32,7 35,2 37,0 38,9 42,1
Precios al consumidor (variación en 12 meses)
I. Trimestre 1,5 0,6 0,8 1,4 -0,1 2,2 2,5 2,77
II. Trimestre 1,7 0,3 0,8 1,6 0,1 2,8 3,1 3,26
III. Trimestre 1,7 -0,1 1,2 1,3 0,6 2,8 2,4
IV. Trimestre 1,1 0,4 1,3 1,4 1,2 3,6 1,8
Tasa de interés real (anualizada) 
Pasiva b/
I. Trimestre 4,98 6,26 3,73 2,22 2,35 0,00 0,23 1,28
II. Trimestre 4,89 6,52 3,37 2,01 1,99 -0,19 0,03 0,81
III. Trimestre 4,96 6,40 2,87 2,11 1,49 -0,13 1,13
IV. Trimestre 5,63 4,76 2,49 0,93 0,90 -0,83 2,07
Activa c/
I. Trimestre 8,71 9,79 9,50 7,29 8,54 6,18 5,60 5,36
II. Trimestre 8,51 10,51 8,41 7,08 7,84 5,40 4,84 4,85
III. Trimestre 8,49 10,69 7,36 7,31 7,31 5,07 5,45
IV. Trimestre 9,07 9,99 7,29 7,78 7,15 4,32 6,12
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Depósitos a 3 meses. 
c/ A un año.
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Cuadro 3
PANAMÁ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2003-2006
Millones de balboas a precios de 1996
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 1996 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Oferta global 19 923,0 21 935,4 23 795,9 26 431,0 182,2 174,6 1,1 10,1 8,5 11,1
Producto interno bruto 12 196,2 13 099,2 14 004,8 15 141,9 100,0 100,0 4,3 7,4 6,9 8,1
Importaciones de bienes y servicios 7 726,8 8 836,2 9 791,1 11 289,1 82,2 74,6 -3,5 14,4 10,8 15,3
Demanda global 19 923,0 21 935,4 23 795,9 26 431,0 182,2 174,6 1,1 10,1 8,5 11,1
Demanda interna 12 365,8 12 976,4 13 795,6 15 190,7 98,7 100,3 9,5 4,9 6,3 10,1
Inversión bruta interna 2 325,4 2 540,1 2 612,4 3 021,6 26,7 20,0 19,7 9,2 2,8 15,7
Inversión bruta fija 2 058,9 2 287,1 2 397,1 2 733,6 20,1 18,1 23,3 11,1 4,8 14,0
Construcción 1 112,3 1 273,3 1 243,0 1 429,5 7,7 9,4 31,9 14,5 -2,4 15,0
Maquinaria y equipo 946,6 1 013,8 1 154,1 1 304,1 12,4 8,6 14,5 7,1 13,8 13,0
Pública 604,0 654,4 612,9 680,3 4,0 4,5 36,1 8,3 -6,3 11,0
Privada 1 454,9 1 597,7 1 784,2 2 053,3 16,2 13,6 18,6 9,8 11,7 15,1
Variación de existencias 266,5 253,0 215,3 288,0 6,6 1,9 -2,1 -5,1 -14,9 33,8
Consumo total 10 040,4 10 436,3 11 183,2 12 169,1 72,0 80,4 7,3 3,9 7,2 8,8
Gobierno general 1 599,4 1 630,1 1 708,7 1 763,4 13,5 11,6 0,4 1,9 4,8 3,2
Privado 8 441,0 8 806,2 9 474,5 10 405,7 58,5 68,7 8,7 4,3 7,6 9,8
Exportaciones de bienes y servicios 7 557,2 8 959,0 10 000,3 11 240,3 83,4 74,2 -10,1 18,5 11,6 12,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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PANAMÁ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA A PRECIOS DE COMPRADOR, 2003-2006
Cuadro 4
Millones de balboas de 1996
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 1996 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Producto interno bruto 12 196,2 13 099,2 14 004,8 15 141,9 100,0 100,0 4,3 7,4 6,9 8,1
Bienes 2 530,2 2 682,0 2 749,9 2 950,3 22,7 19,5 7,4 6,0 2,5 7,3
Agricultura b/ 918,0 971,9 1 004,3 1 027,4 7,0 6,8 4,6 5,9 3,3 2,3
Minería 112,3 136,0 136,1 158,2 0,3 1,0 25,8 21,1 0,1 16,2
Industria manufacturera 983,1 985,5 1 014,9 1 066,6 11,9 7,0 -1,6 0,2 3,0 5,1
Construcción 516,8 588,6 594,6 698,1 3,5 4,6 32,5 13,9 1,0 17,4
Servicios básicos 2 435,7 2 706,9 2 984,8 3 332,0 15,4 22,0 11,5 11,1 10,3 11,6
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
388,1 410,6 431,0 446,6 3,2 2,9 1,7 5,8 5,0 3,6
comunicaciones 2 047,6 2 296,3 2 553,8 2 885,4 12,2 19,1 13,6 12,1 11,2 13,0
Otros servicios 6 741,7 7 171,9 7 679,0 8 272,1 58,0 54,6 0,9 6,4 7,1 7,7
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros,
1 963,7 2 229,5 2 423,2 2 701,4 17,0 17,8 0,9 13,5 8,7 11,5
inmuebles y servicios 2 885,8 2 990,1 3 287,2 3 539,2 24,5 23,4 0,2 3,6 9,9 7,7
Propiedad de la vivienda 1 936,2 2 103,1 2 257,9 2 377,7 9,4 15,7 3,7 8,6 7,4 5,3
Servicios personales, comunales y sociales 1 892,2 1 952,3 1 968,6 2 031,5 16,5 13,4 1,9 3,2 0,8 3,2
Servicios gubernamentales 1 201,4 1 217,0 1 208,3 1 231,8 11,0 8,1 2,6 1,3 -0,7 1,9
( - ) Comisión imputada del sector bancario 307,0 262,5 289,1 356,8 2,9 2,4 6,5 -14,5 10,1 23,4
( + ) Derechos de importación c/ 795,6 800,9 880,2 944,3 6,8 6,2 5,1 0,7 9,9 7,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.




PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2003-2006
Índices (1996 = 100) Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Producción agropecuaria b/ 147,8 149,7 154,7 158,3 9,3 1,3 3,3 2,3
Agrícola 94,8 94,2 99,1 110,3 3,6 -0,7 5,2 11,4
Pecuaria 133,7 141,0 146,1 149,9 2,5 5,4 3,6 2,7
Silvícola 135,4 141,1 146,7 152,0 -2,1 4,2 4,0 3,6
Pesca 324,3 325,3 330,4 310,8 21,0 0,3 1,6 -5,9
Producción de los principales cultivos c/ 
De exportación
Banano 508,9 495,2 502,1 525,7 -2,5 -2,7 1,4 4,7
Caña de azúcar 1 572,0 1 590,9 1 613,1 1 689,0 -1,8 1,2 1,4 4,7
Café 11,5 12,2 12,0 12,2 0,9 5,9 -1,2 1,5
De consumo interno
Arroz en cáscara 402,5 283,5 289,2 234,8 13,2 -29,6 2,0 -18,8
Maíz 92,9 91,0 81,4 93,0 16,8 -2,0 -10,6 14,2
Frijol de bejuco 4,3 4,2 4,6 4,3 20,2 -1,8 9,0 -7,3
Tabaco ... ... ... ... ... ... ... ...
Indicadores de la producción pecuaria d/
Existencias
Vacunos 1 498,4 1 480,4 1 564,6 1 557,2 -2,2 -1,2 5,7 -0,5
Porcinos 312,1 291,1 286,2 279,4 3,0 -6,7 -1,7 -2,4
Aves 13 143,3 14 488,1 14 623,3 14 343,6 -5,4 10,2 0,9 -1,9
Beneficios
Vacunos 271,9 285,6 294,6 299,4 -3,6 5,1 3,1 1,6
Porcinos 306,5 315,3 321,3 309,7 11,8 2,9 1,9 -3,6






174,1 186,6 181,1 -2,0
-24,4
-0,9 7,2 -2,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Estimación a partir de la evolución del valor agregado.
c/ Miles de toneladas. Corresponde al ciclo agrícola; sólo por razones de presentación, el año calendario indicado 
se refiere al primer año del ciclo. 
d/ Miles de cabezas. 
e/ Millones de litros. 
f/ Millones de unidades.
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Cuadro 6
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 2003-2006
Índices (1996 = 100) Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/






























Producción industrial c/ 















Camarones frescos o congelados 























Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y del 
Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Recursos Marinos. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de servicio relacionadas con la pesca. 
c/ Toneladas.
d/ Se refiere al peso de la cola del camarón; excluye la producción de viveros.
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Cuadro 7
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
SEGÚN DIVISIÓN INDUSTRIAL, 2001-2006
Índices (2001 = 100) Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Índices de la producción manufacturera 100,0 102,1 102,8 103,4 105,6 0,7 0,6 2,1
Elaboración de alimentos y bebidas 100,0 101,2 101,4 102,5 106,1 0,2 1,1 3,5
Fabricación de productos textiles 100,0 77,4 57,5 56,5 48,5 -25,7 -1,7 -14,2
Fabricación de prendas de vestir 100,0 75,1 55,3 39,2 35,1 -26,4 -29,1 -10,5
Curtido de cueros y fabricación de calzado 100,0 114,1 86,2 78,4 64,8 -24,5 -9,0 -17,3
Producción de madera y fabricación de productos 100,0 71,4 72,1 80,8 82,5 1,0 12,1 2,1
Fabricación de papel y productos de papel 100,0 114,2 105,8 94,2 93,8 -7,4 -11,0 -0,4
Actividades de edición e impresión 100,0 120,6 150,9 154,0 162,0 25,1 2,1 5,2
Fabricación productos de la refinación de petróleo 100,0 51,0
Fabricación de sustancias y productos químicos 100,0 99,5 96,9 93,6 88,3 -2,6 -3,4 -5,7
Fabricación de productos de caucho y plástico 100,0 106,9 110,9 93,5 103,6 3,7 -15,7 10,8
Fabricación otros productos minerales no metálicos 100,0 115,6 128,1 142,9 135,9 10,8 11,6 -4,9
Fabricación de metales comunes 100,0 127,0 128,3 139,9 130,4 1,0 9,0 -6,8
Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 100,0 54,0 51,2 51,1 55,7 -5,2 -0,2 9,0
Fabricación de maquinaria y equipo, no
especificadas en otras partidas 100,0 57,7 37,7 33,0 35,4 -34,7 -12,5 7,3
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 100,0 69,9 76,1 83,1 85,7 8,9 9,2 3,1
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores 100,0 91,3 108,6 71,5 52,0 18,9 -34,2 -27,3
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 100,0 78,7 71,5 85,1 95,3 -9,1 19,0 12,0
Fabricación de muebles, industrias manufactureras,
no especificadas en otras partidas 100,0 102,8 73,7 64,8 69,9 -28,3 -12,1 7,9
Producción de algunas manufacturas importantes
Azúcar b/ 146,1 151,6 146,6 156,6 157,3 168,2 -3,3 6,8 0,4 6,9
Cerveza c/ 127,2 135,3 148,6 164,1 167,4 179,8 9,8 10,5 2,0 7,4
Bebidas gaseosas c/ 145,0 164,0 174,6 169,8 182,6 6,5 -2,7 7,5
Leche evaporada, condensada y en polvo b/ 26,3 26,9 20,7 19,9 23,5 21,4 -23,0 -3,7 18,0 -8,9
Calzado d/ 112,2 102,1
Otros indicadores de la producción manufacturera
Consumo industrial de electricidad e/ 479,3 413,1 247,6 237,8 257,6 293,6 -40,1 -4,0 8,3 14,0
Empleo f/ 35,7 39,9 40,6 40,7 41,2 1,8 0,2 1,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Millones de litros.
d/ Miles de pares.
e/ Miles de MWh.
f/ Miles de personas al 31 de agosto, empleados en la industria manufacturera de los establecimientos con 5 y más personas ocupadas.
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Cuadro 8
PANAMÁ: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 2002-2006
Índices (1996 = 100) Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Índice del valor agregado de la construcción 119,4 158,3 180,3 182,1 213,8 32,5 13,9 1,0 17,4
Superficie edificada (miles de m2) b/ 715,5 1 348,0 2 194,6 88,4 62,8
Vivienda 380,1 974,3 914,3 156,3 -6,2
Valor de las construcciones (millones de balboas) c/ 419,7 944,7 533,6 1 026,3 125,1 -43,5 92,3 ...
Producción de cemento (miles de toneladas) 747,8 888,9 1 042,2 1 017,2 18,9 17,2 -2,4 ...
Empleo (miles de personas) d/ 72,4 102,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al área de edificación, según los permisos de construcción solicitados sólo en el Distrito de Panamá.
c/ Por el sector privado a nivel nacional, según el registro de permisos de construcción autorizados.
d/ Elaborado en el Departamento de Análisis Económico del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la base
de encuestas de hogares.
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Cuadro 9
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2003-2006
Miles de MWh Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Oferta total 5 283,4 5 554,0 5 601,3 5 764,9 5,0 5,1 0,9 2,9
Generación bruta 5 281,1 5 476,0 5 546,4 5 730,5 5,7 3,7 1,3 3,3
Hidroeléctrica 2 889,7 3 897,3 3 875,5 3 902,5 -11,9 34,9 -0,6 0,7
Térmica b/ 2 391,4 1 578,7 1 670,9 1 828,0 39,2 -34,0 5,8 9,4
Generación bruta 5 281,1 5 476,0 5 546,4 5 730,5 5,7 3,7 1,3 3,3
Menos: consumo propio
Importación c/ 2,3 78,0 54,9 34,4 -93,4 3 291,3 -29,6 -37,3
Demanda total 5 283,4 5 554,2 5 601,3 5,0 5,1 0,8
Consumo interno 4 312,8 4 600,9 4 781,6 4,7 6,7 3,9
Residencial 1 339,9 1 437,7 1 493,6 1 542,7 6,3 7,3 3,9 3,3
Comercial 1 945,5 2 064,0 2 175,7 2 283,0 12,2 6,1 5,4 4,9
Industrial 247,3 237,8 257,6 293,6 -32,7 -3,8 8,3 14,0
Público y otros 780,1 861,4 854,8 3,1 10,4 -0,8
Exportación 182,0 206,7 106,3 83,4 274,5 13,6 -48,6 -21,5
Pérdidas de transmisión y distribución 788,6 746,6 713,4 -8,7 -5,3 -4,4
Otros indicadores
Coeficientes de pérdidas/oferta total d/ 14,9 13,4 12,7 0,0 -13,0 -9,9 -5,2
Consumo de combustible (insumo de la industria) e/
Capacidad instalada f/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye vapor, disel y turbogás.
c/ Incluye compras y recepciones de otros sistemas.
d/ Porcentajes.




PANAMÁ: INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS, 2003-2006
Millones de balboas a precios constantes de 
1996 Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Producto interno bruto 12 196,2 13 099,2 14 004,8 15 141,9 4,3 7,4 6,9 8,1
Almacenamiento y comunicaciones 1 999,0 2 296,3 2 553,8 2 885,4 10,9 14,9 11,2 13,0
Autoridad del Canal de Panamá b/ 590,9 648,3 688,0 763,3 6,7 9,7 6,1 10,9
Telecomunicaciones y correo 584,1 665,8 757,5 878,9 13,7 14,0 13,8 16,0
Servicios de transporte 824,0 982,2 1 108,3 1 243,2 12,0 19,2 12,8 12,2
Servicios financieros 950,6 887,0 1 029,3 1 161,5 -6,1 -6,7 16,0 12,8
Banca 743,7 688,7 825,6 934,5 -9,0 -7,4 19,9 13,2
Seguros 62,3 49,8 46,1 49,0 6,1 -20,1 -7,4 6,3
Otros 144,6 148,5 157,6 178,0 6,7 2,7 6,1 12,9
Comercio y turismo 1 993,0 2 229,5 2 423,2 2 701,4 2,4 11,9 8,7 11,5
Al por mayor 411,9 453,1 469,5 507,2 12,2 10,0 3,6 8,0
Al por menor 473,8 497,5 514,4 584,7 -2,0 5,0 3,4 13,7
Restaurantes y hoteles 306,2 347,6 386,1 434,2 10,4 13,5 11,1 12,5
Zona Libre de Colón c/ 801,1 931,3 1 053,2 1 175,3 -2,0 16,3 13,1 11,6
Millones de balboas
Otros indicadores
Depósitos totales del sistema bancario 19 117,6 19 638,0 21 667,0 26 417,0 -1,1 2,7 10,3 21,9
nacional d/
Interbancarios e/ 4 329,6 4 208,0 4 853,0 5 967,0 -17,0 -2,8 15,3 23,0
De extranjeros 2 537 2 536 2 493 3 309 19,9 0,0 -1,7 32,7
De nacionales 12 251 12 894 14 321 17 141 2,1 5,2 11,1 19,7
Turismo
Gastos efectuados por turistas y 584,7 651,0 779,9 960,0 14,0 11,3 19,8 23,1
viajeros en tránsito
Turistas f/ 542,3 582,3 686,3 820,0 8,0 7,4 17,9 19,5
Capacidad hotelera g/ 5 106,0 5 523,0 5 403,0 5 934,0 -7,9 8,2 -2,2 9,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y de 
la Comisión Bancaria Nacional. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Hasta 1999 se llamó Comisión del Canal de Panamá.
c/ Se refiere a las cifras correspondientes a comercio en la zona franca.
d/ Saldos a fin de año.
e/ Incluye operaciones entre bancos locales.
f/ Miles de personas.
g/ Habitaciones en hoteles de lujo y de primera en la ciudad de Panamá a fines del período.
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Cuadro 11
PANAMÁ: TRÁFICO DEL CANAL DE PANAMÁ, 2000-2006
(Año fiscal) a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 b/
Número de tránsitos 13 653,0 13 492,0 13 183,0 13 154,0 14 035,0 14 011,0 14 194,0
Ingresos por peaje c/ 574,2 579,5 588,8 666,0 757,7 847,6 1 026,4
Toneladas largas de carga d/ 193,7 193,2 187,8 188,3 200,3 193,8 211,7
Toneladas netas Canal de Panamá e/ 230,2 231,2 234,9 242,4 266,7 278,8 296,0
Número de empleados (unidad) f/ 9 339 8 955 8 936 8 964,0 9 048,0 9 223,0
Tasas de crecimiento
Número de tránsitos -4,8 -1,2 -2,3 -0,2 6,7 -0,2 1,3
Ingresos por peaje 0,9 0,9 1,6 13,1 13,8 11,9 21,1
Toneladas largas de carga -1,2 -0,3 -2,8 0,3 6,4 -3,2 9,2
Toneladas netas Canal de Panamá 1,1 0,4 1,6 3,2 10,0 4,5 6,2
Número de empleados (unidad) 2,8 -4,1 -0,2 0,3 0,9 1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión del Canal de Panamá, Oficina de Planificación Ejecutiva. 
a/ Se refiere al año fiscal de los Estados Unidos, que comienza el 1 de octubre de un año y finaliza el 30 de 
septiembre del año siguiente. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Millones de dólares.
d/ Millones de toneladas.
e/ El peaje se aplica de acuerdo con la capacidad de cada embarcación en millones de toneladas netas.
f/ Total de empleados al término del año fiscal correspondiente.
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Cuadro 12
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN, 2000-2006 a /
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 b/
Tasas de participación
PEA/población de 15 y más años de edad 59,9 60,5 62,6 62,8 63,3 63,5 62,5
Miles de personas
Población ocupada 1 159,2 1 212,7 1 269,8 1 294,9
Población desocupada abierta 144,7 126,4 107,1 95,1
Población desocupada c/ 146,3 170,6 173,3 172,0 161,5 137,7 122,0
Cesantes 129,7 142,2 134,9 132,1 113,8 100,6
Trabajadores nuevos 40,9 31,1 37,1 29,3 23,8 22,2
Urbana 115,1 137,6 140,6 139,3 129,7 113,6 97,7
Rural 31,2 33,0 32,7 32,7 31,8 24,1 24,3
Región metropolitana 102,1 125,7 128,3 125,7 114,8 838,5
Resto de la República 42,4 44,9 45,0 46,3 46,6 568,9
Tasas de desocupación
Desempleo abierto 10,9 9,2 7,6 6,7
Desocupación 13,5 14,0 13,5 13,1 11,8 9,8 8,7
Cesantes 10,6 11,1 10,2 9,6 8,1 7,1
Trabajadores nuevos 3,4 2,4 2,8 2,1 1,7 1,6
Urbana 15,2 17,0 16,5 15,9 14,1 12,1 10,4
Rural 9,6 8,1 7,6 7,4 7,0 5,1 5,1
Región metropolitana 15,2 16,4 16,5 15,9 13,9 11,5
Resto de la República 10,3 10,6 8,9 8,8 8,5 7,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de las encuestas de hogares, cuyo levantamiento se realiza en el mes de 
agosto por parte de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Las cifras excluyen las áreas indígenas, la Zona del Canal y los residentes en viviendas colectivas. A partir de
2001 se ha incorporado en las encuestas de hogares a la población que reside en zonas de difícil acceso y en 
áreas indígenas. Por lo tanto, las cifras de 2001 no son estrictamente comparables con las de años anteriores. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Conforme a la encuesta, se trata de las personas de 15 y mas años en edad activa en la producción de bienes y
servicios, que no trabajan en el momento pero que buscaron empleo en el período de los tres meses anteriores, 
e incluso a una semana de la encuesta.
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PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO 











Relación de precios del intercambio (fob/fob) -4,4
Poder de compra de las exportaciones 100,0
Quántum de las exportaciones 100,0
Quántum de las importaciones 100,0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 b/
Tasas de crecimiento
2,6 -11,3 -4,6 19,8 24,9 12,1
2,8 -11,3 -2,6 16,4 21,3 8,9
-0,2 0,0 -2,0 3,0 3,0 2,9
-4,2 -5,1 -1,2 21,4 16,9 15,7
-1,5 -6,0 -3,6 15,6 11,4 19,3
-2,8 1,0 2,5 5,0 5,0 -3,0
2,7 -1,0 -4,4 -1,9 -1,9 6,1
Índices (2000 = 100)
105,6 92,7 86,3 98,5 117,2 135,4
102,8 91,2 88,8 103,3 125,3 136,5
98,5 92,6 89,3 103,2 115,0 137,2
102,7 101,6 97,2 95,3 93,5 99,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 





PANAMÁ: BALANZA DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Saldos -289,3 193,7 -69,0 -7,2 -259,9 99,3 408,8
Balance total de bienes -1 142,9 -696,2 -1 037,1 -1 202,3 -1 538,3 -1 316,0 -1 801,1
















Balance de servicios 853,6 889,9 968,1 1 195,1 1 278,4 1 415,3 2 209,9
Exportaciones de bienes y servicios 7 832,9 7 985,2 7 593,0 7 572,7 8 816,9 10 735,6 12 412,7
Total de bienes (fob) 5 838,5 5 992,4 5 315,1 5 071,9 6 078,3 7 591,2 8 508,8
















Servicios (no factoriales) 1 994,4 1 992,8 2 277,9 2 500,8 2 738,6 3 144,4 3 903,9
Importaciones de bienes y servicios 8 122,2 7 791,5 7 662,0 7 579,9 9 076,8 10 636,3 12 003,9
Total de bienes (fob) 6 981,4 6 688,6 6 352,2 6 274,2 7 616,6 8 907,2 10 309,9
















Servicios (no factoriales) 1 140,8 1 102,9 1 309,8 1 305,7 1 460,2 1 729,1 1 694,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye ajustes de contenido, principalmente deducciones por reexportaciones con destino a Panamá y otras con 
destino a las empresas de la zona libre. 
c/ Incluye reexportaciones de bienes nacionalizados.




Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/




Reexportación (Zona Libre de Colón)
Total nacional
Carne bovina fresca
Otros pescados refrigerados y/o congelados 
Camarones frescos, refrigerados o congelados 
Langosta fresca, refrigerada o congelada 
Leche y crema evaporada 
Las demás leches y cremas condensadas 
Bananos frescos
Las demás frutas frescas tropicales 
Café en oro
Grasas y aceites de pescado 
Azúcar
Purés y pastas de frutas 
Mayonesa 
Aguardiente de caña 
Harina de pescado
Extractos o concentrados de frutas tropicales
Tabaco en rama






4 885,3 5 823,5 7 272,0 8 063,6 100,0
804,9 891,1 963,1 1 021,9 14,0
94,3 92,6 106,2 123,5 2,0
4 080,4 4 932,4 6 308,9 7 041,7 86,0
804,9 891,1 963,1 1 021,9 14,0
9,6 14,0 15,4 17,4 0,2
132,0 161,0 179,0 159,5 1,5
56,5 53,8 57,8 50,2 1,1
8,2 11,1 16,4 11,0 0,1
3,2 6,1 7,2 5,0 0,0
0,4 - - - 0,1
112,8 108,5 96,5 109,1 2,9
51,7 82,9 139,2 203,4 0,3
12,2 11,0 13,6 13,1 0,3
2,1 3,1 - 3,4 0,0
12,7 10,4 23,7 21,3 0,4
- - - - 0,0
6,6 5,8 6,4 3,9 0,1
10,9 6,2 4,5 8,6 0,1
0,3 0,4 0,4 0,4 0,0
- 0,2 - 1,0 0,0
7,8 8,4 7,3 10,3 0,1
1,6 2,1 3,3 6,7 0,0
11,0 8,8 10,3 9,9 0,3
5,4 4,8 7,1 7,7 0,9
14,6 13,2 15,2 15,9 0,3
345,4 379,3 359,9 364,1 5,2
100,0 -4,3 19,2 24,9 10,9
12,7 6,0 10,7 8,1 6,1
1,5 -17,4 -1,8 14,7 16,3
87,3 -6,1 20,9 27,9 11,6
12,7 6,0 10,7 8,1 6,1
0,2 -35,0 46,5 10,0 13,0
2,0 -27,4 22,0 11,2 -10,9
0,6 -2,8 -4,7 7,4 -13,1
0,1 -16,3 35,4 47,7 -32,9
0,1 45,5 90,6 18,0 -30,6
- -92,9 - - -
1,4 -0,3 -3,8 -11,0 13,0
2,5 25,9 60,3 67,9 46,1
0,2 30,5 -9,5 23,6 -3,7
0,0 -38,2 47,6 - -
0,3 -15,9 -18,4 128,6 -10,0
0,0 24,5 -12,1 10,3 -39,1
0,1 159,5 -43,1 -27,4 91,1
0,0 -40,0 33,3 0,0 0,0
0,0 - - - -
0,1 -3,7 7,7 -13,1 41,1
0,1 -5,9 31,3 57,1 103,0
0,1 -13,8 -20,3 16,9 -3,7
0,1 -88,5 -10,0 46,2 9,0
0,2 0,7 -9,6 15,2 4,6
4,5 64,8 9,8 -5,1 1,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Panamá y de la Contraloría General de la República, Dirección de 




PANAMÁ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2003-2006
Miles de toneladas
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Total nacional 938,4 1 057,9 1 183,0 1 375,9 100,0 100,0 -14,7 12,7 11,8 16,3
Carne bovina fresca 2,4 3,3 4,2 4,5 0,3 0,3 -41,0 39,8 27,3 7,1
Otros pescados refrigerados y/o congelados 39,4 46,6 52,9 46,9 2,4 3,4 19,4 18,3 13,5 -11,3
Camarones frescos, refrigerados o congelados 7,2 7,2 8,8 8,4 0,5 0,6 26,0 0,3 22,2 -4,5
Langosta fresca, refrigerada o congelada 0,6 0,7 1,0 0,7 0,1 0,1 -11,6 13,1 42,9 -30,0
Leche y crema evaporada 3,4 6,6 6,8 4,6 0,2 0,3 41,7 94,1 3,0 -32,4
Las demás leches y cremas condensadas 0,3 - - - 0,3 - -92,9 - - -
Bananos frescos 408,4 398,9 352,5 431,1 44,3 31,3 -2,5 -2,3 -11,6 22,3
Las demás frutas frescas tropicales 81,8 124,5 199,4 336,3 2,9 24,4 34,8 52,2 60,2 68,7
Café en oro 7,0 5,1 5,3 4,8 0,6 0,3 29,6 -27,1 3,9 -9,4
Grasas y aceites de pescado 5,2 7,1 - 5,8 1,1 0,4 -34,2 36,5 - -
Azúcar 35,2 27,5 65,2 50,6 5,8 3,7 -7,1 -21,9 137,1 -22,4
Purés y pastas de frutas - - - - - - - - - -
Mayonesa - - - - 0,1 0,0 - - - -
Aguardiente de caña 3,0 2,7 3,5 1,7 0,2 0,1 20,0 -10,0 29,6 -51,4
Harina de pescado 28,0 14,3 10,0 13,5 2,4 1,0 159,2 -48,9 -30,1 35,0
Extractos o concentrados de frutas tropicales 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 -50,0 - 100,0 -50,0
Tabaco en rama - 0,0 0,3 0,0 0,0 - - - -
Cueros y pieles de vacuno 6,4 7,0 6,7 7,8 0,4 0,6 1,6 9,4 -4,3 16,4
Cajas de cartón 2,7 3,6 4,3 7,1 0,0 0,5 35,0 33,3 19,4 65,1
Artículos de vestuario 0,6 0,5 0,6 0,6 0,1 0,0 20,0 -16,7 20,0 0,0
Derivados del petróleo 9,3 4,8 6,1 5,5 24,6 0,4 -96,8 -48,4 27,1 -9,8
Medicamentos 0,6 0,6 0,6 0,7 0,1 0,1 -9,9 -4,9 0,0 16,7
Otras mercaderías 296,8 396,8 454,9 444,9 13,9 32,3 44,3 33,7 14,6 -2,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Panamá y de la Contraloría General de la República, Dirección de




PANAMÁ: IMPORTACIONES DE BIENES, 2003-2006
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Total (fob) b/ 6 274,2 7 616,6 8 907,2 10 309,9 100,0 100,0 -1,2 21,4 16,9 15,7
Zona libre de Colón 3 757,7 4 786,0 5 678,5 6 545,7 60,1 63,5 -4,4 27,4 18,6 15,3
Comisión del Canal de Panamá - - - - - - - - - -
Al país (valor fob) 2 516,5 2 830,6 3 228,7 3 764,2 39,9 36,5 3,8 12,5 14,1 16,6
Al país por destino económico (valor cif) 3 122,3 3 592,3 4 153,0 4 831,1 48,8 46,9 2,9 15,1 15,6 16,3
Centroamérica 279,9 314,6 348,9 420,5 3,2 4,1 17,8 12,4 10,9 20,5
Bienes de consumo 1 294,0 1 480,8 1 793,1 2 060,6 15,7 20,0 7,2 14,4 21,1 14,9
Productos alimenticios - - - - - - - - - -
No duraderos 545,5 540,2 580,1 664,2 7,2 6,4 9,8 -1,0 7,4 14,5
Semiduraderos 270,9 292,1 325,8 373,5 4,2 3,6 -8,9 7,8 11,5 14,6
Utensilios domésticos 117,6 132,2 150,6 177,0 1,8 1,7 0,3 12,4 13,9 17,5
Combustible lubricantes y productos 
conexos 360,0 516,3 736,6 845,9 2,6 8,2 21,7 43,4 42,7 14,8
Bienes intermedios 994,4 1 171,2 1 266,0 1 492,3 19,6 14,5 -9,0 17,8 8,1 17,9
Petróleo crudo - - - - - - - - - -
Materias y productos para la agricultura 74,3 118,5 113,2 113,4 0,7 1,1 17,4 59,6 -4,5 0,2
Materias y productos para industria 671,3 681,4 767,7 831,6 15,9 8,1 -19,9 1,5 12,7 8,3
Materiales de construcción 216,0 342,6 354,3 502,4 2,4 4,9 36,0 58,6 3,4 41,8
Otros insumos 32,8 28,7 30,8 44,9 0,5 0,4 0,8 -12,6 7,3 45,8
Otros bienes de consumo e intermedios - - - - - - - - - -
Bienes de capital 833,8 940,3 1 093,9 1 278,2 13,4 12,4 13,3 12,8 16,3 16,8
Para la agricultura 24,0 26,7 24,6 28,8 0,3 0,3 19,6 11,2 -7,9 17,1
Para la industria 254,4 209,1 214,0 275,1 5,1 2,7 8,2 -17,8 2,3 28,6
Equipo de comunicación y transporte 468,0 321,7 375,5 416,5 6,4 4,0 15,0 -31,3 16,7 10,9
Otros bienes de capital 87,4 382,8 479,8 557,8 1,6 5,4 18,8 337,8 25,3 16,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Estas cifras difieren de las presentadas en la balanza de pagos por ajustes de contenido.
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Cuadro 18
PANAMÁ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, POR SECCIÓN ARANCELARIA, 2003-2006
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Importaciones totales fob 6 274,2 7 616,6 8 907,2 10 309,9 100,0 100,0 -1,2 21,4 16,9 15,7
Importaciones nacionales fob 2 516,5 2 830,6 3 228,7 3 764,2 39,9 36,5 3,8 12,5 14,1 16,6
Importaciones de la Zona Libre de Colón fob 3 757,7 4 786,0 5 678,5 6 545,7 60,1 63,5 -4,4 27,4 18,6 15,3
Total al país por sección arancelaria (valor cif) 3 122,3 3 492,5 4 152,9 4 830,8 48,8 46,9 2,9 11,9 18,9 16,3
Centroamérica 279,9 314,6 348,9 420,5 3,2 4,1 17,8 12,4 10,9 20,5
I. Animales vivos y productos del reino
animal 47,4 47,1 61,2 60,8 0,7 0,6 10,0 -0,6 29,9 -0,7
II. Productos del reino vegetal 117,5 119,6 138,1 134,6 1,5 1,3 12,4 1,8 15,5 -2,5
III. Grasas y aceites (animales y vegetales) 23,5 26,8 26,6 31,8 0,3 0,3 19,9 14,0 -0,7 19,5
IV. Productos de las industrias
alimenticias, bebidas 273,2 196,3 305,9 331,4 3,3 3,2 9,5 -28,1 55,8 8,3
V. Productos minerales 404,6 571,0 787,4 920,0 9,3 8,9 -24,3 41,1 37,9 16,8
VI. Productos de las industrias químicas 386,7 417,3 456,8 526,6 5,1 5,1 12,1 7,9 9,5 15,3
VII. Materias plásticas y caucho 139,9 161,0 176,1 210,6 2,0 2,0 4,8 15,1 9,4 19,6
VIII. Pieles, cueros, peletería y manufacturas 11,4 13,5 17,8 20,3 0,2 0,2 -1,7 18,4 31,9 14,0
IX. Madera, carbón vegetal y manufacturas
de madera 17,4 21,8 27,1 27,5 0,3 0,3 4,8 25,3 24,3 1,5
X. Materias para fabricación de papel 138,9 149,3 154,6 186,0 2,0 1,8 3,1 7,5 3,5 20,3
XI. Materias textiles y sus manufacturas 129,5 142,7 155,8 171,3 2,3 1,7 -10,3 10,2 9,2 9,9
XII. Calzado, sombrerería, paraguas y quitasoles 57,1 61,8 69,4 80,0 0,8 0,8 -6,4 8,2 12,3 15,3
XIII. Manufacturas de piedra, yeso, cemento
y mica 51,9 65,9 73,9 89,2 0,9 0,9 6,8 27,0 12,1 20,7
XIV. Perlas finas, piedras preciosas y
semipreciosas 9,9 10,3 11,2 12,3 0,1 0,1 -7,5 4,0 8,7 9,8
XV. Metales comunes y manufacturas
de metal 232,4 283,0 272,7 389,3 2,8 3,8 20,6 21,8 -3,6 42,8
XVI. Máquinas y aparatos; material eléctrico 584,2 655,0 772,4 879,9 9,5 8,5 7,9 12,1 17,9 13,9
XVII. Material de transporte 345,5 380,0 434,7 532,8 5,1 5,2 18,1 10,0 14,4 22,6
XVIII. Instrumentos y aparatos de óptica,
fotografía, etc. 52,5 58,4 78,5 82,6 1,2 0,8 -9,0 11,2 34,4 5,2
XIX. Armas y municiones 0,9 1,0 0,4 0,7 0,0 0,0 200,0 11,1 -60,0 75,0
XX. Mercancías y productos diversos 97,4 110,1 131,6 141,9 1,5 1,4 5,1 13,0 19,5 7,8
XXI. Objetos de arte, de colección y






porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Total
I. Animales vivos y productos del reino
3 913,5 4 243,1 4 180,4 4 507,2 100,0 100,0 -14,0 8,4 -1,5 7,8
animal 24,9 22,7 27,6 28,4 0,5 0,6 2,0 -8,8 21,6 2,9
II. Productos del reino vegetal 496,5 458,2 565,9 516,6 9,0 11,5 4,3 -7,7 23,5 -8,7
III.
IV.
Grasas y aceites (animales y vegetales) 
Productos de las industrias
33,1 34,2 35,5 42,1 0,6 0,9 8,2 3,3 3,8 18,6
alimenticias, bebidas 289,7 306,9 310,9 315,9 4,6 7,0 6,9 5,9 1,3 1,6
V. Productos minerales 1 990,6 2 242,5 2 055,4 2 129,3 67,7 47,2 -28,5 12,7 -8,3 3,6
VI. Productos de las industrias químicas 263,6 271,5 299,8 314,2 3,7 7,0 16,2 3,0 10,4 4,8
VII. Materias plásticas y caucho 76,5 82,4 80,2 92,8 1,4 2,1 3,0 7,7 -2,7 15,7
VIII.
IX.
Pieles, cueros, peletería y manufacturas 
Madera, carbón vegetal y manufacturas
2,2 2,2 2,5 3,2 0,0 0,1 15,8 0,0 13,6 28,0
de madera 26,1 32,1 57,4 33,7 0,5 0,7 13,0 23,0 78,8 -41,3
X. Materias para fabricación de papel 105,1 111,2 109,4 129,2 2,1 2,9 1,5 5,8 -1,6 18,1
XI. Materias textiles y sus manufacturas 28,2 29,9 30,8 34,6 0,5 0,8 -2,1 6,0 3,0 12,3
XII.
XIII.
Calzado, sombrerería, paraguas y quitasoles 
Manufacturas de piedra, yeso,
6,6 7,0 8,3 9,4 0,1 0,2 -5,7 6,1 18,6 13,3
XIV.
cemento y mica 
Perlas finas, piedras preciosas y
111,1 136,4 157,7 186,9 2,2 4,1 13,7 22,8 15,6 18,5
XV.
semipreciosas 
Metales comunes y manufacturas
0,5 0,6 0,3 0,5 0,0 0,0 66,7 20,0 -50,0 66,7
de metal 319,1 352,0 274,4 470,9 4,2 10,4 14,3 10,3 -22,0 71,6
XVI. Máquinas y aparatos; material eléctrico 61,8 67,5 70,6 83,9 1,3 1,9 10,6 9,2 4,6 18,8
XVII.
XVIII.
Material de transporte 
Instrumentos y aparatos de óptica,
54,8 60,8 66,6 82,6 1,0 1,8 21,0 10,9 9,5 24,0
fotografía, etc. 2,3 2,8 2,9 2,9 0,1 0,1 0,0 21,7 3,6 0,0
XIX. Armas y municiones 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 - 0,0 -
XX.
XXI.
Mercancías y productos diversos 
Objetos de arte, de colección y
20,6 22,0 24,1 29,8 0,5 0,7 3,0 6,8 9,5 23,7
antigüedades 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0




PANAMÁ: BALANZA DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2000-2006
(Millones de dólares)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
I. Balance en cuenta corriente -672,5 -170,3 -95,5 -502,7 -1 061,5 -781,6 -378,2
Exportaciones de bienes fob 5 838,5 5 992,4 5 314,7 5 071,9 6 078,3 7 591,2 8 508,8
Importaciones de bienes fob -6 981,4 -6 688,6 -6 349,8 -6 274,2 -7 616,6 -8 907,2 -10 309,9
Balance de bienes -1 142,9 -696,2 -1 035,1 -1 202,3 -1 538,3 -1 316,0 -1 801,1
Servicios (crédito) 1 994,4 1 992,8 2 277,9 2 500,8 2 738,6 3 144,4 3 903,9
Transportes 1 152,6 1 131,3 1 209,5 1 353,6 1 518,6 1 775,6 2 210,7
Viajes 457,8 477,1 513,0 584,6 651,0 779,8 960,0
Otros servicios 384,0 384,4 555,4 562,6 569,0 589,0 733,2
Servicios (débito) -1 140,8 -1 102,9 -1 309,8 -1 305,7 -1 460,2 -1 729,1 -1 694,0
Transportes -607,5 -597,6 -617,2 -611,9 -746,7 -941,3 -955,0
Viajes -188,4 -173,5 -178,8 -207,7 -238,9 -271,1 -271,2
Otros servicios -344,9 -331,8 -513,8 -486,1 -474,6 -516,7 -467,8
Balance de bienes y servicios -289,3 193,7 -67,0 -7,2 -259,9 99,3 408,8
Renta (crédito) 1 575,3 1 384,0 953,2 783,1 787,0 1 060,1 1 406,0
Remuneración de empleados - - - - - - -
Renta de la inversión 1 575,3 1 384,0 953,2 783,1 787,0 1 060,1 1 406,0
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - - -
De cartera 241,0 282,5 335,5 319,6 358,4 427,8 441,2
Otra inversión (intereses recibidos) 1 334,3 1 101,5 617,7 463,5 428,6 632,3 964,8
Renta (débito) -2 135,5 -1 974,1 -1 225,5 -1 525,0 -1 808,2 -2 184,4 -2 450,9
Remuneración de empleados - - - - - - -
Renta de la inversión -2 135,5 -1 974,1 -1 225,5 -1 525,0 -1 808,2 -2 184,4 -2 450,9
Directa (utilidades y dividendos) -561,9 -568,6 -194,1 -649,8 -964,3 -1 040,7 -1 271,9
De cartera -293,2 -349,1 -369,6 -401,4 -427,4 -504,0 -221,4
Otra inversión (intereses pagados) -1 280,4 -1 056,4 -661,8 -473,8 -416,5 -639,7 -957,6
Balance de renta -560,2 -590,1 -272,3 -741,9 -1 021,2 -1 124,3 -1 044,9
Transferencias corrientes (crédito) 208,7 277,9 298,8 310,6 300,1 343,3 393,8
Transferencias corrientes (débito) -31,7 -51,8 -55,0 -64,2 -80,5 -99,9 -135,9
Balance de transferencias corrientes 177,0 226,1 243,8 246,4 219,6 243,4 257,9
II. Balance en cuenta capital b/ 1,7 1,6 - - - - -
III. Balance en cuenta financiera b/ 331,8 1 301,0 194,3 -13,5 391,2 1 804,3 888,7
Inversión directa en el extranjero - - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 623,9 467,1 98,6 770,8 1 003,9 1 027,0 2 560,0
Activos de inversión de cartera -93,0 -752,7 -11,9 -30,6 -608,7 -1 108,5 -335,1
Títulos de participación en el capital 2,0 -1,2 3,0 3,0 6,9 -0,5 -4,5
Títulos de deuda -95,0 -751,5 -14,9 -33,6 -615,6 -1 108,0 -330,6
Pasivos de inversión de cartera 163,7 727,1 102,2 139,6 775,9 402,0 254,9
Títulos de participación en el capital - - - - - - -
Títulos de deuda 163,7 727,1 102,2 139,6 775,9 402,0 254,9
Activos de otra inversión 489,3 818,4 3 270,4 441,5 -1 570,6 -485,7 -3 656,3
Autoridades monetarias 5,2 - - - - - -
Gobierno general -4,0 -2,1 -0,9 32,1 -598,5 496,7 -309,1
Bancos 185,4 1 016,2 3 294,5 529,2 -710,8 -315,3 -2 770,9
Otros sectores 302,7 -195,7 -23,2 -119,8 -261,3 -667,1 -576,3
Pasivos de otra inversión -852,1 41,1 -3 265,0 -1 334,8 790,7 1 969,5 2 065,2
Autoridades monetarias -6,4 3,7 -0,9 1,6 - - -
Gobierno general -2,6 3,5 46,1 10,2 -37,0 -54,2 23,9
Bancos -425,5 -3,3 -3 311,7 -1 349,3 820,8 1 893,9 2 020,7
Otros sectores -417,6 37,2 1,5 2,7 6,9 129,8 20,6
IV. Errores y omisiones 261,8 -499,7 47,2 249,1 274,9 -347,9 -334,9
V. Balance global -77,2 632,6 146,0 -267,1 -395,4 674,8 175,6
VI. Reservas y partidas conexas 77,2 -632,6 -146,0 267,1 395,4 -674,8 -175,6
Activos de reserva 109,2 -621,9 -137,9 266,6 396,3 -521,3 -166,1
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -52,1 -33,6 -8,1 -9,5 -10,0 -9,8 -9,5
Financiamiento excepcional 20,1 22,9 - 10,0 9,1 -143,7 0,0
Fuente: CEPAL, Sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del grupo VI.
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Cuadro 20
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Índices (octubre 2002 = 100)
Índices de precios al consumidor b/ 114,0 114,3 115,5 100,1 100,5 103,4 106,0
Alimentos b/ 113,3 112,8 112,1 100,4 101,7 106,0 107,4
Índices de precios al por mayor (1987 = 100) c/ 124,0 120,0 116,4 118,3 123,5 130,5 138,4
Importación 136,7 129,7 123,9 125,9 135,1 149,1 164,2
Industrial 113,9 111,8 109,7 112,9 114,8 116,6 118,7
Agropecuario 115,0 115,6 114,7 111,4 114,3 114,1 117,7
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor b/ 0,7 0,0 1,8 1,7 1,6 3,4 2,2
Alimentos b/ 2,6 -3,6 -0,4 2,4 2,7 4,0 2,0
Variación media anual
Índice de precios al consumidor b/ 1,5 0,3 1,0 1,4 0,5 2,9 2,5
Alimentos b/ 0,5 -0,4 -0,7 1,3 1,3 4,3 1,3
Índices de precios al por mayor c/ 8,7 -3,2 -3,0 1,6 4,4 5,7 6,1
Importación 13,1 -5,1 -4,5 1,6 7,3 10,4 10,1
Industrial 6,2 -1,9 -1,8 2,9 1,7 1,6 1,8
Agropecuario 0,6 0,5 -0,8 -2,9 2,6 -0,2 3,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Precios (índices 1987 = 100) para la ciudad de Panamá; a partir de 2003 nueva base (índices octubre 2002 = 100) 
para nacional urbano. 
c/ En la República.
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PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR 
EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, 2004-2007
Cuadro 21
Índices (octubre 2002 = 100) a/
Tasas de crecimiento respecto 
del mismo mes del año 
anterior
Tasas de crecimiento con 
respecto al mes anterior
2004 2005 2006 2007 b/ 2004 2005 2006 2007 b/ 2004 2005 2006 2007 b/
Índice general 100,5 103,4 106,0 0,5 2,9 2,5
Enero 100,1 101,7 104,8 107,2 0,0 1,6 3,0 2,3 0,4 0,4 0,1 0,2
Febrero 100,1 102,2 104,6 107,5 0,0 2,1 2,3 2,8 0,0 0,5 -0,2 0,3
Marzo 99,9 102,9 105,0 108,4 -0,3 3,0 2,0 3,2 -0,2 0,7 0,4 0,8
Abril 99,9 103,2 106,2 109,1 -0,3 3,3 2,9 2,7 0,0 0,3 1,1 0,6
Mayo 100,2 102,9 106,1 109,7 0,2 2,7 3,1 3,4 0,3 -0,3 -0,1 0,5
Junio 100,6 103,0 106,3 110,2 0,5 2,4 3,2 3,7 0,4 0,1 0,2 0,5
Julio 100,7 103,4 106,3 0,5 2,7 2,8 0,1 0,4 0,0
Agosto 101,0 103,4 106,4 0,7 2,4 2,9 0,3 0,0 0,1
Septiembre 100,8 104,3 106,0 0,7 3,5 1,6 -0,2 0,9 -0,4
Octubre 100,9 104,9 106,3 1,1 4,0 1,3 0,1 0,6 0,3
Noviembre 100,9 104,3 106,4 1,0 3,4 2,0 0,0 -0,6 0,1
Diciembre 101,3 104,7 107,0 1,6 3,4 2,2 0,4 0,4 0,6
IPC alimentación y bebidas 101,7 106,0 107,4 1,3 4,3 1,3
Enero 101,4 104,2 107,2 109,8 1,6 2,8 2,9 2,4 0,7 0,8 -0,3 0,2
Febrero 101,1 105,1 106,5 110,3 1,3 4,0 1,3 3,6 -0,3 0,9 -0,7 0,5
Marzo 100,5 106,2 106,8 111,0 0,7 5,7 0,6 3,9 -0,6 1,0 0,3 0,6
Abril 100,0 106,1 107,3 111,8 -0,3 6,1 1,1 4,2 -0,5 -0,1 0,5 0,7
Mayo 100,5 106,0 107,0 112,3 0,2 5,5 0,9 5,0 0,5 -0,1 -0,3 0,4
Junio 101,4 105,8 107,2 113,8 1,0 4,3 1,3 6,2 0,9 -0,2 0,2 1,3
Julio 102,2 105,9 106,5 1,7 3,6 0,6 0,8 0,1 -0,7
Agosto 102,8 105,8 107,4 1,9 2,9 1,5 0,6 -0,1 0,8
Septiembre 102,6 106,3 107,5 1,8 3,6 1,1 -0,2 0,5 0,1
Octubre 102,3 106,7 107,8 1,9 4,3 1,0 -0,3 0,4 0,3
Noviembre 102,1 106,9 108,4 1,4 4,7 1,4 -0,2 0,2 0,6
Diciembre 103,4 107,5 109,6 2,7 4,0 2,0 1,3 0,6 1,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 




PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Balboas por año
Sueldos y salarios medios (por sector y región)
República
Sector público a/ 7 248 7 502 7 516 .................................. ...
Área del Canal
Zona Libre de Colón 6 202 6 436 5 119 .................................. ...
Zonas bananeras (Bocas del Toro y Puerto Armuelles) 5 122 5 243 4 989 . . . .
Distrito de Panamá y San Miguelito
Empresas comerciales mayoristas a/ 9 713 9 733 10 047 . . . .
Sistema bancario b/
Industria manufacturera a/ 7 392 7 807 7 947 . . . .
Tasas de crecimiento
Nominales
Sueldos y salarios medios (por sector y región)
República
Sector público 2,9 3,5 0,2 . . . .
Área del Canal
Zona Libre de Colón 26,3 3,8 -20,5 . . . .
Zonas bananeras (Bocas del Toro y Puerto Armuelles) -3,3 2,4 -4,8 . . . .
Distrito de Panamá y San Miguelito
Empresas comerciales mayoristas -3,3 0,2 3,2 .................................. ...
Sistema bancario
Industria manufacturera 3,6 5,6 1,8 .................................. ...
Reales c/
Sector público 2,2 3,5 -1,5 . . . .
Empresas comerciales (ciudad de Panamá) -4,0 0,2 1,4 .................................. ...
Industria manufacturera (ciudad de Panamá) 2,9 5,6 0,0 . . . .
Zonas bananeras (Bocas del Toro y Puerto Armuelles) -4,0 2,4 -6,5 . . . .
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio del Trabajo y Bienestar Social, Dirección General de Empleo;
Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y de la Comisión Bancaria Nacional. 
a/ Promedio anual resultante de la relación entre remuneraciones pagadas y personal empleado.
b/ Se refiere sólo a los sueldos promedio del personal nacional del sistema bancario; excluye los del personal extranjero.
c/ Deflactadas por el índice de precios al consumidor de la ciudad de Panamá.
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PANAMÁ: COMPOSICIÓN DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL 
A DICIEMBRE DE CADA AÑO, 2000-2006
Cuadro 23
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Número de bancos
Total 83 81 77 77 73 75 84
Oficiales 2 2 2 2 2 2 2
Con licencia general b/ 48 47 41 39 37 37 39
Panameños 23 19 16 16 14 14 15
Con licencia internacional c/ 25 25 28 30 28 31 36
Panameños 3 1 1 3 2 2 2
Con licencia de representación d/ 8 7 6 6 6 5 7
Millones de balboas
Activos totales del Centro Bancario Internacional 38 045 37 634 33 144 32 304 34 614 38 615 45 102
Activos del sistema bancario nacional b/ 30 883 30 630 26 839 26 289 29 077 32 114 37 844
Banca panameña 15 403 15 351 15 076 15 386 16 369 18 638 21 575
Oficial 4 165 4 449 4 484 4 280 4 239 4 772 5 006
Privada 11 238 10 902 10 592 11 106 12 130 13 866 16 569
Bancos extranjeros 15 480 15 279 11 763 10 903 12 708 13 476 16 269
Bancos con licencia internacional c/ 7 162 7 004 6 305 6 015 5 537 6 501 7 258
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y del Banco Nacional de Panamá. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar indistintamente transacciones bancarias con Panamá 
y el exterior.
c/ Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar exclusivamente transacciones bancarias con el exterior, 
desde oficinas establecidas en Panamá. 
d/ Sólo bancos extranjeros autorizados para establecer exclusivamente oficinas de representación en Panamá.
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PANAMÁ: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, 2003-2006 a/
(Saldos a fin de año)
Cuadro 24
Millones de balboas Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/
Activos 26 289,0 29 076,0 32 112,0 37 843,0 -2,0 10,6 10,4 17,8
Líquidos 5 467,0 5 928,0 5 344,0 7 172,0 -4,0 8,4 -9,9 34,2
Efectivos 351,0 365,0 502,0 615,0 -9,1 4,0 37,5 22,5
Otros activos líquidos 5 116,0 5 563,0 4 842,0 6 557,0 -3,7 8,7 -13,0 35,4
Internos 899,0 814,0 1 168,0 1 735,0 -22,0 -9,5 43,5 48,5
Externos 4 217,0 4 749,0 3 674,0 4 822,0 1,4 12,6 -22,6 31,2
Depósitos en bancos 4 217,0 4 749,0 3 674,0 4 822,0 1,4 12,6 -22,6 31,2
A la vista 388,0 325,0 382,0 606,0 22,0 -16,2 17,5 58,6
A plazo 3 829,0 4 424,0 3 292,0 4 216,0 -0,3 15,5 -25,6 28,1
Inversiones 19 317,0 21 737,0 24 826,0 28 022,0 -1,1 12,5 14,2 12,9
Cartera crediticia 15 096,0 16 989,0 19 554,0 22 284,0 -1,4 12,5 15,1 14,0
Sector interno 11 794,0 13 101,0 14 685,0 16 479,0 2,7 11,1 12,1 12,2
Sector externo 3 879,0 4 365,0 5 273,0 6 228,0 -15,5 12,5 20,8 18,1
Menos provisiones 577,0 477,0 404,0 423,0
Valores 4 221,0 4 748,0 5 272,0 5 738,0 0,0 12,5 11,0 8,8
Otros activos 1 505,0 1 411,0 1 942,0 2 649,0 -6,5 -6,2 37,6 36,4
Pasivos y capital c/ 25 177,0 28 000,0 30 698,0 35 791,0 -1,3 11,2 9,6 16,6
Depósitos a la vista 4 329,0 4 208,0 4 853,0 5 967,0 7,1 -2,8 15,3 23,0
Particulares 1 464,0 1 633,0 1 906,0 2 610,0 9,7 11,5 16,7 36,9
Entidades oficiales 2 014,0 1 830,0 2 320,0 2 484,0 -9,1 -9,1 26,8 7,1
Extranjeros 594,0 523,0 413,0 583,0 89,2 -12,0 -21,0 41,2
Bancos del exterior 257,0 222,0 214,0 290,0 44,4 -13,6 -3,6 35,5
Depósitos a plazo y ahorro 13 676,0 15 195,0 16 079,0 18 501,0 -2,3 11,1 5,8 15,1
Particulares 8 773,0 9 431,0 10 095,0 12 047,0 3,8 7,5 7,0 19,3
Extranjeros 1 943,0 2 013,0 2 080,0 2 726,0 7,8 3,6 3,3 31,1
Bancos del exterior 2 960,0 3 751,0 3 904,0 3 728,0 -20,8 26,7 4,1 -4,5
Obligaciones 2 912,0 3 804,0 4 393,0 5 267,0 -16,4 30,6 15,5 19,9
Otros pasivos, capitales y reservas 4 260,0 4 793,0 5 373,0 6 056,0 7,2 12,5 12,1 12,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional, del Banco Nacional de Panamá y de la 
Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Se refiere al conjunto de bancos que operan con licencia general en el país. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Excluye operaciones entre bancos locales.
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PANAMÁ: CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO 
NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2000-2006
Cuadro 25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Saldos en millones de balboas
Total 18 375,0 18 654,0 16 082,0 15 675,0 17 468,0 19 959,0 22 707,0
Internos 11 552,0 11 968,0 11 489,0 11 795,0 13 102,0 14 685,0 16 479,0
Sector público 751,0 750,0 597,0 529,0 844,0 804,0 773,0
Sector privado 10 801,0 11 218,0 10 892,0 11 266,0 12 258,0 13 881,0 15 706,0
Agricultura 148,0 145,0 136,0 153,0 195,0 195,0 197,0
Ganadería 156,0 189,0 188,0 217,0 256,0 283,0 326,0
Pesca 34,0 28,0 25,0 21,0 17,0 45,0 57,0
Minas y canteras 12,0 14,0 7,0 8,0 12,0 17,0 14,0
Comercio 3 815,0 3 475,0 3 112,0 3 156,0 3 388,0 3 705,0 3 969,0
Industria 509,0 708,0 639,0 593,0 624,0 631,0 651,0
Vivienda 2 756,0 2 798,0 3 019,0 3 247,0 3 526,0 4 218,0 4 833,0
Otras construcciones 256,0 403,0 372,0 456,0 544,0 655,0 946,0
Personales 2 307,0 2 391,0 2 483,0 2 559,0 2 796,0 3 204,0 3 675,0
Microcrédito - 49,0 34,0 23,0 23,0 29,0 41,0
Establecimientos financieros y seguros 808,0 1 018,0 877,0 833,0 877,0 899,0 997,0
Externos 6 823,0 6 686,0 4 593,0 3 880,0 4 366,0 5 274,0 6 228,0
Tasas de crecimiento
Total 0,6 1,5 -13,8 -2,5 11,4 14,3 13,8
Internos 4,2 3,6 -4,0 2,7 11,1 12,1 12,2
Sector público -18,5 -0,1 -20,4 -11,4 59,5 -4,7 -3,9
Sector privado 6,3 3,9 -2,9 3,4 8,8 13,2 13,1
Agricultura 24,4 -2,0 -6,2 12,5 27,5 0,0 1,0
Ganadería 1,3 21,2 -0,5 15,4 18,0 10,5 15,2
Pesca 0,0 -17,6 -10,7 -16,0 -19,0 164,7 26,7
Minas y canteras 9,1 16,7 -50,0 14,3 50,0 41,7 -17,6
Comercio 2,7 -8,9 -10,4 1,4 7,4 9,4 7,1
Industria 1,4 39,1 -9,7 -7,2 5,2 1,1 3,2
Vivienda 13,3 1,5 7,9 7,6 8,6 19,6 14,6
Otras construcciones 12,8 57,4 -7,7 22,6 19,3 20,4 44,4
Personales 14,2 3,6 3,8 3,1 9,3 14,6 14,7
Establecimientos financieros y seguros -14,9 26,0 -13,9 -5,0 5,3 2,5 10,9
Externos -5,1 -2,0 -31,3 -15,5 12,5 20,8 18,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y de informes del Banco Nacional de Panamá. 
a/ Cifras preliminares.
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PANAMÁ: TASAS DE INTERÉS BANCA PANAMEÑA, DE CORTO PLAZO, 2000-2006 a/
Cuadro 26
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 b/
Tasas pasivas nominales
A tres meses 6,69 6,31 4,16 3,26 2,16 2,56 3,35
A seis meses 7,03 6,94 5,05 3,98 2,23 2,70 3,83
Tasas activas nominales c/
Préstamos al comercio 10,33 10,59 9,24 8,89 8,22 8,25 8,10
Préstamos a la industria 10,63 10,67 10,14 9,42 9,63 8,82 8,15
Préstamos de vivienda
Préstamos de consumo 12,36 11,98 11,89 11,38 10,74 10,74 10,23
Tasa de referencia del mercado local
hipotecario (TRMLH) 9,81 9,94 9,06 8,38 7,63 6,94 7,00
Tasas de interés reales d/
Tasas pasivas
A tres meses 5,12 5,98 3,11 1,82 1,68 -0,29 0,87
A seis meses 5,45 6,61 4,00 2,53 1,75 -0,15 1,34
Tasas activas c/
Préstamos al comercio 8,70 10,25 8,14 7,37 7,71 5,24 5,50
Préstamos a la industria 9,00 10,33 9,04 7,89 9,11 5,80 5,56
Préstamos de vivienda
Préstamos de consumo 10,70 11,63 10,77 9,82 10,22 7,66 7,58
Tasa de referencia del mercado local
hipotecario (TRMLH) 8,19 9,60 7,97 6,86 7,12 3,96 4,43
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
a/ Promedio del período. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Para préstamos a un año.
d/ Deflactadas por la tasa de inflación (precios al consumidor).
Cuadro 27
PANAMÁ: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2003-2006
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Millones de balboas Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
1. Ingresos totales 1 998,0 2 042,0 2 345,4 3 186,6 -3,3 2,2 14,9 35,9
2. Ingresos corrientes 1 962,0 2 024,0 2 338,5 3 163,2 -0,8 3,2 15,5 35,3
Ingresos tributarios 1 127,0 1 209,0 1 342,4 1 763,3 7,2 7,3 11,0 31,4
Directos 519,0 566,0 671,9 970,1 2,2 9,1 18,7 44,4
Indirectos 608,0 643,0 670,5 793,2 12,0 5,8 4,3 18,3
Sobre el comercio exterior 200,0 217,0 241,1 270,9 8,7 8,5 11,1 12,4
Ingresos no tributarios b/ 835,0 815,0 996,1 1 399,9 -9,8 -2,4 22,2 40,5
3. Otros ingresos 36,0 18,0 6,9 23,4 -60,0 -50,0 -61,7 239,1
Ingresos de capital 36,0 18,0 6,9 23,4 -60,0 -50,0 -61,7 239,1
Donaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
4. Gastos corrientes 2 081,0 2 355,0 2 454,6 2 716,3 5,5 13,2 4,2 10,7
Remuneraciones 728,0 763,0 767,6 811,6 4,6 4,8 0,6 5,7
Otros 1 353,0 1 592,0 1 687,0 1 904,7 6,0 17,7 6,0 12,9
Gastos de operación 179,0 208,0 215,0 219,3 21,8 16,2 3,4 2,0
Transferencias corrientes y
otros gastos corrientes 614,0 791,0 789,9 959,7 -1,3 28,8 -0,1 21,5
Intereses y gastos de la deuda 560,0 593,0 682,1 725,7 10,2 5,9 15,0 6,4
Internos 90,0 102,0 118,8 170,9 36,4 13,3 16,5 43,8
Externos 470,0 491,0 563,3 554,8 6,3 4,5 14,7 -1,5
5. Ahorro corriente (2-4) -119,0 -331,0 -116,1 446,9 -3 075,0 178,2 -64,9 -484,8
6. Gastos de capital 406,0 455,0 385,0 434,6 21,9 12,1 -15,4 12,9
Inversión real 332,0 358,0 276,6 328,5 16,9 7,8 -22,7 18,8
Otros c/ 74,0 97,0 108,4 106,1 51,0 31,1 11,8 -2,1
Inversión financiera
Transferencias de capital 74,0 97,0 108,4 106,1 51,0 31,1 11,8 -2,1
7. Gastos totales (4+6) 2 487,0 2 810,0 2 839,6 3 150,9 7,8 13,0 1,1 11,0
8. Déficit o superávit fiscal (1-7) -489,0 -768,0 -494,2 35,7
9. Financiamiento del déficit 489,0 768,0 494,2 -35,7
Financiamiento interno neto 304,1 636,9 5,5 -124,4
Crédito recibido 346,7 705,3 321,0 19,2
Menos amortización 239,7 203,6 419,4 139,0
Colocación de bonos 141,2 - - -
Otras fuentes d/ 56,0 135,2 103,9 -
Financiamiento externo neto 184,8 131,1 488,7 88,7
Crédito recibido 363,1 317,8 660,0 431,8
Menos amortización 178,3 186,7 171,3 132,3
Otras fuentes - - - -
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -29,3 -72,7 -30,2 102,8
Déficit fiscal/gastos corrientes 23,5 32,6 20,1 -1,3
Déficit fiscal/gastos totales -19,7 -27,3 -17,4 1,1
Ingresos tributarios/PIB 8,7 8,5 8,7 10,3
Gastos totales /PIB 19,2 19,8 18,3 18,4
Déficit fiscal/PIB 3,8 5,4 3,2 -0,2
Financiamiento interno/déficit 62,2 82,9 1,1 348,9
Financiamiento externo/déficit 37,8 17,1 98,9 -248,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Planificación y Política 
Económica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye otros ingresos corrientes, fondos incorporados y saldo en caja y banco.
c/ Excluye gastos de amortización de deuda.
d/ Incluye recursos del patrimonio y saldo en caja y bancos.
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Cuadro 28
PANAMÁ: BALANCE DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, 2002-2006
Millones de balboas Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Ingresos totales 2 963,0 2 870,0 2 995,0 3 474,2 4 282,8 -3,1 4,4 16,0 23,3
Ingresos corrientes 2 844,0 2 821,0 2 967,0 3 430,0 4 241,1 -0,8 5,2 15,6 23,6
Ingresos del gobierno central 2 714,0 2 705,0 2 839,0 3 174,8 4 057,4 -0,3 5,0 11,8 27,8
Gobierno central 1 901,0 1 902,0 1 964,0 2 264,8 3 076,7 0,1 3,3 15,3 35,8
Caja de seguro social 725,0 725,0 796,0 827,3 880,3 0,0 9,8 3,9 6,4
Agencias consolidadas 
Balances de operaciones de empresas
88,0 78,0 79,0 82,7 100,4 -11,4 1,3 4,7 21,4
públicas 103,0 91,0 90,0 156,9 146,6 -11,7 -1,1 74,3 -6,6
Balance de agencias no consolidadas 33,0 22,0 25,0 79,2 37,1 -33,3 13,6 216,8 -53,2
Balance de seguro educativo -6,0 3,0 13,0 19,1 0,0 -150,0 333,3 46,9 -100,0
Ingresos de capital 119,0 49,0 28,0 44,2 41,7 -58,8 -42,9 57,9 -5,7
Donaciones - - - - - - - - -
Gastos totales 2 764,0 3 020,0 3 194,0 3 168,7 3 450,5 9,3 5,8 -0,8 8,9
Gastos corrientes del gobierno central 2 365,0 2 488,0 2 692,0 2 702,7 2 920,3 5,2 8,2 0,4 8,1
Gobierno central 1 157,0 1 235,0 1 388,0 1 350,2 1 507,6 6,7 12,4 -2,7 11,7
Caja del seguro social 1 055,0 1 104,0 1 151,0 1 196,2 1 251,8 4,6 4,3 3,9 4,6
Agencias consolidadas 153,0 149,0 153,0 156,3 160,9 -2,6 2,7 2,2 2,9
Gastos de capital 399,0 532,0 502,0 466,0 530,2 33,3 -5,6 -7,2 13,8
Balance sin incluir intereses 199,0 -150,0 -199,0 305,5 832,3 -175,4 32,7 -253,5 172,4
Intereses externos pagados 440,0 471,0 491,0 694,0 744,4 7,0 4,2 41,3 7,3
Balance (base caja) -241,0 -621,0 -690,0 -388,5 87,9 157,7 11,1 -43,7 -122,6
Intereses externos atrasados - - - - - - - - -
Capitalización de intereses 3,0 1,0 1,0 - - -66,7 - - -












154,9 11,1 -43,8 -122,6




PANAMÁ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares
Deuda externa pública b/ c/ 5 604,1 6 262,8 6 349,0 6 503,7 7 219,2 7 579,7 7 788,4


































Desembolsos 517,1 1 256,1 1 077,9 421,5 1 300,7 1 393,2 2 298,0


























Servicios/desembolsos 146,6 75,7 126,3 180,9 81,7 122,5 128,3
Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 71,5 78,4 83,6 85,9 81,9 70,6 62,7
Servicios/exportaciones de bienes 
y servicios 9,7 11,9 17,9 10,1 12,1 15,9 23,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Contabilidad Nacional, 
Sección de Deuda Pública. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año. Se refiere a la deuda contractual.
c/ No incluye ajustes por fluctuaciones monetarias.
d/ Se refieren a los intereses pagados por concepto de la deuda externa pública.
e/ Corresponden al rubro denominado "intereses pagados" de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
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Cuadro 30
PANAMÁ: SALDO DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, 2003-2006
Millones de balboas
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Deuda interna consolidada b/ 1 641,6 2 135,0 2 047,4 2 080,5 41,8 78,1 51,9 30,1 -4,1 1,6
Deuda interna total c/ 2 158,0 2 757,6 2 651,6 2 664,4 100,0 100,0 -3,1 27,8 -3,8 0,5
Fuentes privadas 1 136,0 1 301,4 1 263,5 1 312,5 28,2 49,3 30,6 14,6 -2,9 3,9
Certificados del tesoro 500,0 708,2 775,1 815,1 - 30,6 213,5 41,6 9,4 5,2
Letras del tesoro 218,0 236,6 192,1 249,8 5,2 9,4 -10,4 8,5 -18,8 30,1
Proveedores - - - - - - - - - -
Bonos internos 60,8 31,4 21,5 4,6 -25,4 -48,4 -31,4
Financiamiento privado de largo
plazo 5,8 14,0 2,7 2,1 0,7 0,1 -7,3 140,3 -80,6 -22,5
Títulos prestacionales 6,4 3,9 2,6 1,1 -57,8 -38,6 -34,7
Bonos de reconocimiento 345,1 307,4 269,6 231,9 16,5 8,7 -5,2 -10,9 -12,3 -14,0
Fuentes del sector público 1 022,0 1 456,2 1 388,1 1 351,9 71,8 50,7 -24,8 42,5 -4,7 -2,6
Bonos Caja de Seguro Social - - - - 0,8 - - - - -
Pagarés bienes nacionales y Caja
de Seguro Social 516,4 622,6 604,2 583,9 58,2 21,9 -55,0 20,6 -2,9 -3,4
Financiamiento de bancos oficiales 505,6 833,7 783,9 768,0 8,0 28,8 305,6 64,9 -6,0 -2,0
Otros - - - - 4,9 - - - - -
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deuda interna consolidada: la deuda interna total menos la deuda con la Caja de Seguro Social, de acuerdo con los 
lineamientos del FMI para el SPNF. 
c/ No incluye financiamiento interinstitucional ni fuentes gubernamentales.




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pasiva un mes 6,28 5,75 3,66 2,93 1,75 2,40 3,14
I. Trimestre 6,22 6,44 4,12 3,11 1,72 2,16 2,71 3,62
II. Trimestre 6,18 6,22 3,67 3,32 1,69 2,30 2,91 3,58
III. Trimestre 6,32 5,74 3,55 3,25 1,73 2,42 3,36
IV. Trimestre 6,42 4,62 3,30 2,05 1,84 2,69 3,56
Pasiva 3 meses 6,69 6,31 4,16 3,26 2,16 2,56 3,35
I. Trimestre 6,58 6,92 4,55 3,64 2,24 2,23 2,72 4,08
II. Trimestre 6,67 6,83 4,18 3,63 2,13 2,60 3,11 4,10
III. Trimestre 6,73 6,33 4,07 3,47 2,13 2,71 3,60
IV. Trimestre 6,79 5,15 3,84 2,29 2,14 2,71 3,96
Pasiva 6 meses 7,03 6,94 5,05 3,98 2,23 2,70 3,83
I. Trimestre 6,87 7,25 5,56 4,65 2,30 2,63 3,09 4,93
II. Trimestre 6,94 7,12 5,01 4,67 2,23 2,70 3,46 4,80
III. Trimestre 7,10 7,00 4,81 4,05 2,19 2,76 4,03
IV. Trimestre 7,20 6,37 4,84 2,56 2,22 2,72 4,74
Pasiva un año 7,41 7,33 5,87 4,23 2,79 3,38 4,28
I. Trimestre 6,50 7,78 6,28 4,84 2,77 3,20 3,69 5,19
II. Trimestre 7,59 7,59 6,07 4,85 2,69 3,26 3,94 5,12
III. Trimestre 7,73 7,13 5,90 4,16 2,68 3,37 4,51
IV. Trimestre 7,80 6,83 5,22 3,06 3,02 3,68 4,99
Activa al comercio un año 10,33 10,59 9,24 8,89 8,22 8,25 8,10
I. Trimestre 10,36 10,47 10,37 8,78 8,43 8,55 8,22 8,27
II. Trimestre 10,35 10,83 9,26 8,79 7,98 8,34 8,07 8,28
III. Trimestre 10,32 10,63 8,61 8,73 7,98 8,06 8,02
IV. Trimestre 10,27 10,41 8,70 9,24 8,47 8,04 8,08
Activa a la industria un año 10,63 10,67 10,14 9,42 9,63 8,82 8,15
I. Trimestre 10,46 10,80 10,42 9,44 9,70 9,38 8,33 8,21
II. Trimestre 10,53 10,88 10,15 9,33 9,57 9,25 8,27 8,12
III. Trimestre 10,74 10,69 10,35 9,15 9,72 8,48 8,00
IV. Trimestre 10,80 10,32 9,66 9,77 9,54 8,19 8,01
Activa al consumo un año 12,36 11,98 11,89 11,38 10,74 10,74 10,23
I. Trimestre 12,48 12,24 11,87 11,96 10,13 11,45 10,05 9,79
II. Trimestre 12,33 12,20 11,80 11,73 10,65 10,79 10,22 9,76
III. Trimestre 12,27 12,05 11,89 11,44 11,11 10,47 10,36
IV. Trimestre 12,37 11,42 12,01 10,38 11,09 10,23 10,28
Fuente: Entidades Bancarias Privadas.
